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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل، احلمد هلل بنعمة اإلميان واإلسالم، والصالة والسالم على رسوله وحبيبه وصفي ه،  
اللهم صل على سيدان حممد مفتاح آله وصحبه.  أفصح من نطق َبلضاد يف تبيني كتاب ربه، وعلى
 َبب رمحة هللا عددما يف علم هللا صالة وسالما دائمني يف دوام ملك هللا. أما بعد
حتليل   حبمد هللا قد أهنى الباحثة من إمتام كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع : " 
. اليت قدمت لنيل درجة بكارليوس يف "للصف الثامن على أساس اجملال املعريف كتاب اللغة العربية
قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موَلان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 مباَلنج.
ولقد يس رين هبد ذلك أن أقد م خبالص شكري وتقديري على مناسبة هناية كتابة حبثي  
 اجلامعي، ومن أولئك:
احلارس بوصفه مدير جامعة موَلان مالك إبراهيم اإلسالمية  عبد الدكتورفضيلة األستاذ  .1
 احلكومية ماَلنج.
فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري بوصفه عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة  .2
 موَلان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماَلنج.
و   ا رئيسةمبوصفه أمحد مبلغ املاجستريوالدكتور  وءة احلسنةفضيلة الدكتورة احلاجة ممل .3
راهيم اإلسالمية احلكومية ماَلنج على قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موَلان مالك إب كاتب
  دعمهما الروحي حىت يتم إخراج هذا البحث اجلامعي.
املاجستري الذي إبشراف وتقدمي اإلرشاد النافع حممد عبد احلميد  احلاج فضيلة الدكتور .4










على أساس  اإلسالميةطة للمدرسة املتوس حتليل كتاب اللغة العربية .2021عملية، موتيارا رزقي. 
البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة موالان . اجملال املعريف
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
 املشرف: الدكتور احلاج حممد عبد احلميد املاجستري 
 اجملال املعريفحتليل كتاب، :  اإلشاريةالكلمات 
. تدرجييا   العربية اللغة تعلم مادة إعطاء يتم لذلك. واآلخر خمتلفة الطالب بني القدرة يعرف أن
 كل ليس ألنه للغاية، مهمة النفسية الدراسات تعترب .أصعب مث صعبة، سهلة، مادة من يبدأ
 يدرسوهنا اليت املدرسية الكتب أن حيثالعربية.  اللغة االهتمام و الدوافع لتعلم لديهم الطالب
 للغاية صعبة الدراسي الكتاب يف املقدمة املواد. كامل بشكل الطالب معرفة صاحل يف ليست
 عن الصادر الثامن للصف العربية اللغة كتاب تناسب املادة حتديد إىل الدراسة هتدف. هلم ابلنسبة
 على أساس اجملال املعريف. 2020 عام الدين وزارة
 خالل من البياانت مجع طريقة تنفيذ يتم منهج البحث املستخدم هو البحث الوصفي.
( 1هي البياانت حتليل تقنيات أن حني يف والثانوية، األولية البياانت مصادر على التوثيق طريقة
 .البياانت إثبات( 3 و البياانت، عرض( 2 البياانت، تصري
 فيما جهون فيغيت، عنها عرب اليت املعريف اجملال على أساس الكتاب تناسب معايري تعتمد
 12 بني أعمارهم ترتاوح الذين الرمسية التشغيل مرحلة يف للمراهقني املعريف التطور خبصائص يتعلق
 أظهرت .املعريف التطور من مرحلة كل يف املتوسطة املدرسة سن يف األطفال وخصائص وأكثر عام ا
 املادة عرض( 2 للمراهقني، املعريف تناسب مع أساس اجملال الكتاب يف املادة عرض( 1: النتائج
 مع تناسب التمرين أنشطة كانت( 3 املفردات، يف النواقص بعض هناك كان ولكن تواصلي ا كان
 الثامن للصف العربية اللغة كتاب أن اجلوانب بعض يف ويظهر. للمراهقني املعريف أساس اجملال
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 Menyadari tingkat kemampuan yang berbeda-beda antara peserta didik 
satu dengan peserta didik yang lain.O leh sebab itu materi pembelajaran Bahasa 
Arab diberikan secara bertahap. Mulai dari materi yang mudah, agak sukar, 
kemudian sukar. kajian psikologis menjadi sangat penting, karena tidak semua 
siswa memiliki minat dan motivasi belajar Bahasa Arab. Sedangkan buku ajar 
yang sedang mereka pelajari tidak sepenuhnya berpihak pada pengetahuan peserta 
didik. Materi yang dipaparkan dalam buku ajar terlalu sulit untuk kalangan 
mereka. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kesesuaian buku Bahasa Arab 
kelas delapan  terbitan Kementrian Agama tahun 2020 dengan perkembangan 
kognitif dari segi penyajian materi, bahasa, dan evaluasi di dalamnya. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan metode dokumentasi pada sumber data primer dan 
sekunder, sedangkan teknik analisis data dengan 1) reduksi data, 2) penyajian 
data, dan 3) verifikasi data. 
Kriteria kesesuain buku berdasarkan teori perkembangan kognitif yang 
diungkapkan Jean Pieget, mengenai karakteristik perkembangan kognitif remaja 
pada tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas dan karakterisitk usia anak 
sekolah menengah pertama pada setiap tahap perkembangan kognitifnya Hasil 
Penelitian menunjukkan: 1) penyajian materi dalam buku sesuai dengan teori 
perkembangan kognitif remaja, 2) penyajian materi bersifat komunikatif namun 
ada beberapa kekurangan dalam  kosa kata, 3) kegiatan latihan sesuai dengan teori 
perkembangan kognitif remaja. Dalam beberapa aspek tersebut menunjukkan 
bahwa buku Bahasa Arab kelas delapan terbitan Kemenag tahun 2020 sesuai 
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Recognizing the different levels of ability between one student and 
another. Therefore, Arabic learning materials are given in stages. Starting from 
the material that is easy, somewhat difficult, then difficult. Psychological studies 
are very important because not all students have the interest and motivation to 
learn Arabic.While the textbooks they are studying are not fully in favor of 
students' knowledge. The material presented in the textbook is too difficult for 
them. This study aims to determine the suitability of the eighth grade Arabic book 
published by the Ministry of Religion in 2020 with cognitive development in 
terms of material presentation, language, and evaluation in it. 
The method used is descriptive qualitative . The method of data collection 
is carried out by the documentation method on primary and secondary data 
sources, while the data analysis techniques are 1) data reduction, 2) data 
presentation, and 3) data verification. 
The criteria for the suitability of the book are based on the cognitive 
development theory expressed by Jean Piaget, regarding the characteristics of 
adolescent cognitive development at the formal operational stage aged 12 years 
and over and the characteristics of junior high school-age children at each stage of 
cognitive development. The results showed: 1) the presentation of the material in 
the book was in accordance with the theory of adolescent cognitive development, 
2) the presentation of the material was communicative but there were some 
deficiencies in vocabulary, 3) the exercise activities were in accordance with the 
theory of adolescent cognitive development. In some aspects, it shows that the 
eighth-grade Arabic book published by the Ministry of Religion in 2020 is in 
accordance with cognitive development in terms of material presentation 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة
 مقدمة . أ
 لغة بعد الثانية اللغة هي العربية اللغة. العامل يف اإلسالم جالية أكرب دولة هي إندونيسيا
 اللغة تعلم عند خمتلفة وعراقيل مشاكل إىل شك بال هذا سيؤدي. اإلجنليزية وحىت اإلندونيسية األم،
 1(.اثنية كلغة) العربية
 العربية املدرسية الكتب إعداد جيعل العربية، اللغة تعلم يف هذا العراقيل على ابلتغلب
 يف عنصر أهم هو كتاب الدراسي. اجلامعة حىت االبتدائية املدرسة من التعليم من خمتلفة ملستوايت
 اليت املعرفة تنظيم على كبري بشكل واملعلمون الطالب يركز كتاب الدراسي، مع 2.عملية التعلم
 .التعلم يف مناقشته سيتم ما حول بوضوح شرحها مت مادة على حيتوي ألنه. تعلمها
وابلعكس اجلانب . والطالب للمعلمني التحفيزي الدور حمددات أحد هي املدرسية الكتب
 بشكل الدراسي الكتاب إعداد يتم مل إذا. األيديولوجي أيض ا منظورهم من للمتعلمني السليب
 3.التعليم يف املتوقعة األهداف مع يتوافق فال صحيح،
 حرص ا أكثر يكونوا أبن املعلمون يوصي لذلك التعليمية، املواد أهم من أيض ا الكتب تعترب
 نوع عن النظر بغض .هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعلم يف خاصة التعلم، ألنشطة التحضري يف
 لتكون التعليمية املدرسية الكتب على كبري بشكل يعتمد فإنه التدريس، وحمتوى ومواد وأسلوب
 4.تنظيما   أكثر
                                                          
1 Dony Handriawan. "Mempertegas Kembali ke Arah Pembelajaran ahasa Arab (Perspektif Budaya Terhadap 
Tradisi Belajar Bahasa Arab di Indonesia)". al-Mahara, Vol. 1, No. 1, Desember 2015, hal.55 
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku 
yang digunakan oleh satuan pendidikan. 
3 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah. "Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab". Terj. Sudi Yahya Husein, Sahrani, 
Samsyiah, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm xi. 
4
)رايض: فهرس مكتبة امللك فهد الرطية أثناء  ،"هبا ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقنيإضاءات "عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  
 33 ص ه( 1432النشر، 
 املدرسية للكتب النفسية األبعاد أو ابملبادئ ابالهتمام جدا،مطالعة عن الكتاب الدراسيي مهم 
 واالستعداد التعلم، ودوافع اآلخر، الطالب مع خيتلف الطالب كل أن االهتمام بتنمية أي العربية،
 5.نفسية واملتطلبات اللغات، تعلم على الطالب وقدرة
 الطالب وقدرة مستوى حسب املادة توفري يف. واآلخر خمتلفة الطالب بني القدرة يعرف أن
 مث قليل صعبة، سهلة، مادة من يبدأ. تدرجييا   العربية اللغة تعلم مادة إعطاء يتم لذلك. املوجودين
االهتمام و الدوافع  لديهم الطالب كل ليس ألنه للغاية، مهمة النفسية الدراسات تعترب 6.صعبة
 العربية.  اللغة لتعلم
 املعروف من ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية، الثامن الصف طالب يف مع املقابالت على بناء  
العربية مع الكتاب  ابللغة التحدث يف صعوبة جيدون الذين الطالب من كثري هناك يزال ال أنه
قبل، مع أن  من العربية اللغة يتعلموا ومل اإلبتدائية مدارس إىل ينتمون منهم كثري ألن الدراسي،
 السابع. من أجل ذلك يشعرون ابلكسل وليس لديهم الدوافعالطالب قد درسوا سنة يف الصف 
 لتعلم اللغة العربية. مع أن أحد األهداف الكتاب الدراسي ليسهل الطالب يف تعليم اللغة العربية.
. كامل بشكل الطالب معرفة صاحل يف ليست يدرسوهنا اليت املدرسية الكتب أن حيث
 والتقييمات القراءات من العديد هناك. هلم ابلنسبة للغاية صعبة الدراسي الكتاب يف املقدمة املواد
 الكتاب يف املقصود وفهم قراءة الطالب على الصعب من جيعل مما أحواهلم مع تتفاعل ال اليت
 .الدراسي
 يف املساعدة على قادرة النفسية البحث هذه تكون أن املتوقع من املذكورة، للمشكالت استجابة
حتليل  " حول حبثا   الباحثة تبحث األساس هذا العربية. وعلى اللغة بتعلم املتعلقة املشكالت حل
 حيث علم من "للمدرسة املتوسطة اإلسالمية على أساس اجملال املعريف كتاب اللغة العربية
 .فيه املوصوف النفس
 
 
                                                          
5 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah. "Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab". Terj. Sudi Yahya 
Husein, Sahrani, Samsyiah, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm 9-15. 
6  Wa Muna.” Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”. (Yogyakarta: Sukses OFfset, 2011), hlm.8 
 
 أسئلة البحث . ب
 :يعينانطالقا من خليفة البحث السابق، أن سؤال هذا البحث 
 ؟احملتوىمن جانب عرض للصف الثامن  اللغة العربيةكيف تناسب كتاب  (1
 ؟ةمن عرض اللغ للصف الثامن كيف تناسب كتاب اللغة العربية (2
 رين؟من عرض التم للصف الثامن كيف تناسب كتاب اللغة العربية (3
 أهداف البحثج. 
 :يعينانطالقا أبسئلة البحث، فاألهداف هذا البحث 
 .احملتوىمن جانب للصف الثامن  تناسب كتاب اللغة العربيةملوصف  (1
 .ةمن عرض اللغ للصف الثامن تناسب كتاب اللغة العربيةملوصف  (2
 رين.من عرض التم للصف الثامن تناسب كتاب اللغة العربيةملوصف  (3
 حدود البحثد. 
 حتديد البحث يف هذا البحث هو:
 املنهج يفللطالب  اللغة العربية كتاب " حتليل إىلهذا البحث  يركز:  وعية املوض . احلد1
 ."من جانب عرض املادة املتوسطة املدرسة يف الثامن للصف 2013
 2013: كتاب الدراسي "دروس اللغة العربية على ضوء املنهج العلمي   احلد املكاين. 2
 املتوسطة.  املدرسة الثامن للصف
 م. 2021 – 2020: العام الدراسي   احلد الزماين. 3
 فوائد البحث . ه
 :من جهات النظرية والتطبيقية هي البحثأما فوائد 
يقصد من هذا البحث أن يضيف املعلومات واملعارف واخلربات يف  :  ائدة النظريةالف. 1
 كيفية حتليل الكتاب الدراسي.
 
 : ائدة التطبيقيةالف .2
يزيد هذا البحث املعلومة واملعرفة واخلربة يف حتليل الكتاب الدراسي على أساس ، الباحثة . أ
 النفس.
 يسهل الطالب ويزيد معرفتهم يف تعليم اللغة العربية.من هذا الكتاب  ،الطالب . ب
 ليعلمون تعلم اللغة العربية. ملدرسنيايسهل من هذا الكتاب  ،ج. املدرسون
  .املواد ترتيب وتدرج املعرفية واجلوانب املادة لكتابة االهتمام من املزيد إيالءد. الكاتب، 
 الدراسات السابقةه. 
 سبقت البحوث اجلامعة اليت تشبه هذا البحث، منها:وقد 
البحث الذي قام به أمحد فضيلة رابين "حتليل حمتوى كتاب تعليم اللغة العربية للصف  .1
داجنونج، سومطرا الغربية على ضوء أسس إعداد -التاسع يف املدرسة املتوسطة احلكومية داجنونج
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف املواد الكتب التعليمي"، رسالة املاجستري، 
 .2018السنة 
يف هذا البحث ابستخدام لبمدخل الكيفي ومنهجه ابلدراسة الوصفية التحليلية  منهج البحث:
وأسلوب مجع البياانت ابملقابلة، والواثئق. وحتليل البياانت ابستخدام مجع البياانت، عرض البياانت، 
 ت.وحتليل البياان
 األول ( من األساس اللغوي ينقسم إىل نوعني. اجلزء1: النتائج يف هذا البحث فهي:النتيجة
 املواد إعداد مع يتوافق ال فإنه الصوت، يف. واملفردات والقواعد الصوت: يشمل والذي اللغة مكون
 املبادئ أساس على التدريس مواد إلعداد وفق ا ذلك يتم النحو، يف. اللغة أساس على التعليمية
. اللغوية املبادئ أساس على العربية اللغة تعليم مواد إعداد يف فعاال   يكن مل املفردات، يف. اللغوية
 ال االستماع، إجادة. والكتابة والقراءة والتحدث االستماع إجادة: ويشمل اللغة إتقان الثاين اجلزء
 إعداد مع تتوافق ال التحدث، إجادة. اللغوية املبادئ أساس على التعليمية املواد إعداد مع تتفق
 على التعليمية املواد إلعداد وفق ا يتم ، الكتابة إتقان. اللغوية املبادئ أساس على التعليمية املواد
 للسلوك، اهتماما   تويل ألهنا التعليمية املواد حتضري ملبادئ وفقا   نفسية، ( مبادئ2اللغة.  أساس
 املواد حتضري مبادئ مع تتفق ال ثقافية مبادئ( 3. إخل البيئة،و  الطالب، وحتفيز واملعرفة، والعقل،
 املدرسي الكتاب ألن املدرسي، للكتاب اجليد اإلعداد مبادئ وفق الرتبية مبادئ( 4. التعليمية
  .مناقشة لكل التعليمية املادة عرض يف منظم
البحث الذي قام به سلفية رزقي عملية، "حتليل حمتوى الكتاب العربية للدارسني أساس  .2
يف املدرسة الثانوية احلكومية الموجنان". لبحث اجلامعي، موالان  2013املؤشرات للمنهج الدراسي 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
طريقة دراسة مكتبة والنظرية على يف هذا البحث ابستخدام وصفية كيفية ب منهج البحث:
أن كتاب التعليم طابقة بني األهداف، احملتوات، إسرتاتيجية والتقومي الكتاب على   Maslowضوء 
 2013أساس املؤشرات املنهج الدراسي 
، هذا 2013: أن هذا الكتاب العربية للدارسني مطابقة على أساس املؤشرات املنهج النتيجة
لتظوير املعرفة وتربية األخالق وتطوير اإلبتكار ويساعد املدرس أن يشرح الكتاب يساعد التلميذ 
 املادة يف عملية التعليم اللغة العربية.
البحث الذي قام به ريزا أوليا "حتليل العناصر الكتاب "دروس اللغة العربية على ضوء  .3
موالان مالك  " يف املدرسة العالية للصف الثاين عشر. لبحث اجلامعي،2013املنهج الدراسي 
 2020اإلسالمية احلكومية ماالنج  إبراهيم
 منهج البحث: يف هذا البحث ابستخدام املدخل الكيفي الوصفي.
يتضمن هذا الكتاب التعليمي عن الكفاءة الرئيسة والكفاءة األساسية واملؤشرات  :النتيجة








اسم الباحث، املوضوع، والسنة  الرقم
 الباحث
 أوجه اإلختالف أوجه التشبيه
أمحد فضيلة رابين، حتليل حمتوى كتاب  .1
تعليم اللغة العربية للصف التاسع يف 
-املدرسة املتوسطة احلكومية داجنونج
داجنونج، سومطرا الغربية على ضوء 
أسس إعداد املواد الكتب التعليمي، 
2018 
حمتوى كتاب حتليل 
 تعليم اللغة العربية
 املوضوع، املستهدفة
سلفية رزقي عملية، حتليل حمتوى  . 2
الكتاب العربية للدارسني أساس 
يف  2013املؤشرات للمنهج الدراسي 
املدرسة الثانوية احلكومية الموجنان، 
2013 
حتليل حمتوى الكتاب 
 العربية
 املوضوع، املستهدفة
العناصر الكتاب ريزا أوليا، حتليل  . 3
"دروس اللغة العربية على ضوء املنهج 
" يف املدرسة العالية 2013الدراسي 
 2020للصف الثاين عشر، 










 املبحث األول : التحليل
 مفهوم التحليل . أ
 األجزاء وتقسيم املختلفة أجزائه يف موضوع تطوير هو الكبري اإلندونيسي القاموس يف التحليل
 1.العام للمعىن مناسبني وفهم فهم على للحصول األجزاء بني والعالقات نفسها
 :وهي مراعاهتا جيب مؤشرات ثالثة هناك احملتوى، جدوى حتليل عند
 املناهج يف الواردة األساسية والكفاءات األساسية املذنبات مع املادي الوصف مالءمة .1
 .املعنية
 و املادة، دقة .2
 .التعلم دعم مواد .3
 :حتقيقها جيب أشياء عدة هناك املواد، دقة حيث من للمؤشرات ابلنسبة
 أي هناك يكون ال حىت بدقة املدرسي الكتاب يف املواد تقدمي جيب. والتعاريف املفاهيم دقة .1
 لدعم مناسب بشكل والتعريفات املفاهيم صياغة وجيب الطالب، قبل من خاطئة مفاهيم
 .األساسية والكفاءات عياريةامل الكفاءات حتقيق
 املادة اتساع .2
 الواردة املبادئ صياغة جيب. نظرية لبناء املستخدمة اجلوانب هي هنا املبادئ. الدقة مبدأ .3
 .للطالب متعددة تفسريات تسبب ال حىت مناسب بشكل املدرسي الكتاب يف
 :وهي املدرسية، الكتب إعداد يف مبادئ ثالثة هناك
 الكفاءات بتحقيق صلة ذات املكتوبة املواد تكون أن وجيب الرتابط، يعين الصلة مبدأ .1
 حتقيقها املطلوب األساسية والكفاءات األساسية
                                                          
1
Zahra Atika Mappiara, dkk. Analisis Bahan Ajar dalm Buku Teks Siswa Madrasah Tsanawiyah Kelas VII 
(Ditinjau dari Segi Isi dan Pengembangan Kognitif Anak). Jurnal PENDAIS Vol. 2 No. 1 Juni 2020, hal. 4  
 اليت األساسية الكفاءات من أنواع أربعة هناك كان إذا االتساق، يعين التناسق مبدأ .2
 .أنواع أربعة أيض ا الكتاب يف املناقشة تغطي أن جيب إتقاهنا، جيب
 الطالب ملساعدة كافية تكون أن جيب تدريسها يتم اليت املادة أن االكتفاء مبدأ يعين .3
ا قليلة املادة تكون أال وجيب تدريسها، املطلوب الكفاءات إتقان على  وليست جد 
ا، كثرية ا القليل يساعد ولن جد   والكفاءات األساسية الكفاءات حتقيق يف جد 
 .لدراسته الضروريني غري واجلهد للوقت مضيعة سيكون الكثري كان إذا وإال األساسية،
 الطالب يرتكب ال حىت صارمة بطريقة اإلجراءات صياغة جيب. اإلجراءات دقة .4
 .منهجي بشكل أخطاء
 أو املبادئ أو املفاهيم توضيح جيب. التوضيحية والرسوم واحلقائق األمثلة دقة .5
 تقدميها يتم اليت التوضيحية والرسوم واحلقائق األمثلة خالل من الصيغ أو اإلجراءات
 .فقط شفهي ا املعرفة يفهمون ال الطالب فإن وابلتايل. بدقة
 بناء هبدف وذلك دقيقة، املدرسي الكتاب يف األسئلة تكون أن جيب. السؤال دقة .6
 .الكتاب يف املوجودة واملواد للمفاهيم الطالب إتقان
 أهداف التحليل . ب
 :2عام بشكل املنهج حمتوى حتليل أهداف 
 الكتب مراجع - املعلم دليل - الكتاب أهداف - مدرسي املنهج )كتاب حمتوى . حتليل1
 وتصنيف ويومية، سنوية ربع الرتبوية، اخلطط إعداد: الرتبوي التخطيط ألغراض. املدرسية(
 .التعليمية الدورة تنفيذ لتسهيل. احملتوى عناصر
 واهليكل وخصائصه الرتبوي التعلم أهداف عن اإلفصاح. احملتوى بتحليل املعلم يقوم . 2
 .منه املستمدة السلوكية واألهداف التنظيمي
 والوسائل املناسبة التعلم اسرتاتيجيات اختيار لغرض. احملتوى بتحليل املعلم يقوم .3
 .املناسبة والتقنيات التعليمية
 .ودقيقة شاملة حتصيل اختبارات بناء ألغراض. احملتوى بتحليل املعلم يقوم .4
 .املنهج أهداف حمتوى يف والضعف القوة نقاط ومعرفة املنهج، لتقومي. احملتوى حيلل .5
                                                          
2 https://www.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417, posting:  2013فرباير  12املعلم اليمين , 07.05 
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 األول اهلدف يبقى ذلك، إىل وما والنشر التأليف ألغراض. املنهج حمتوى حيلل كما .6
 .التعليمي واقعنا يسود أن هو
 املبحث الثاين: كتاب الدراسي
 مفهوم الكتاب الدراسي . أ
الكتب املدرسية هي تتضمن املواد العلوم  هناك عدة آراك فيما يتعلق بتعريف الكتاب الدراسي.
أو جمال البحث يتم ترتيبه بشكل منهجي واختياره وفق ا ألهداف حمددة وتوجيهات التعلم وتنمية 
لتحقيق أن  يدرسوا واملهارات واملواقف اليت جيب الطالب  فاتملعر ا دراسّيةتشمل املواد ال .3الطالب
 1فصل  2005نوفمرب  11وزير الرتبية والتعليم احلكومية املؤرخة  مشروعاحملددة. يف  كفاءةمعايري ال
، وكتب مرجعية إلزامية لالستخدام يف املدارس،  ةإلزامي ةكتب مرجعيي  ه دراسيةعلى أن الكتب ال
على إتقان العلوم  كفاءةال .لزايدة اإلميان والتقوى والشخصية دراسّيةد الوحتتوي على موا
تتم صياغتها وفق ا ملعايري التعليم على صحة البدنية  حتمال، واحلساسية واجلمال، واإلجياوالتكنولو 
 .4الوطنية
األساسية حىت يتمكنوا من إتقان  يتعلمون الكفاءاتوسيلة للطالب  كتاب الدراسي هو
هذه املادة بواسطة . مواد التعليمية هي احملتوى املقدم للطالب أثناء عملية التدريس. الكفاءاتمجيع 
جماالت دراسّية أو مواد التتضّمن   على األكثرأهداف التدريس.  الطالب أن ينالوا ميكندراسّية ال
اليت يستخدموهنا املوادالدراسة للطالب بناء  على 
5. 
(: الكتب املدرسية هي كتب puskurbuk.net) الرمسي عهاموق يفمركز املناهج والكتب 
مرجعية إلزامية ، وكتب مرجعية إلزامية لالستخدام يف املدارس، وحتتوي على مواد تعليمية ومعتقد 
العلمية والتقنية كفاءة ال .والشخصية اليت يتم حتسينها ابستمرار لطبيعةوتقوى، ابإلضافة إىل ا
 ملعايري التعليم الوطنية. الكتب واإلمكانيات املادية واليومية وفق ا اجلمالية كفاءةواحلساسية وال
 6.و املهارات األساسية بتدائيةالكتساب املهارات اإل ولويةاملدرسية هي مصدر التعلم األ
                                                          
3 Mansur Muslich. “Text Book Writing: Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian Buku Teks”. 
(Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2010), hal.50 
4 Rini Dwi Susanti. “Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di Kelas 
Tinggi Madrasah Ibtidaiyah”. Arabia, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 206 
5 Rizal Zaenal, Kamin Sumardi, Ega Tawali Berman, “Desain dan Pembuatan Bahan Ajar Berdasarkan Pendekatan 
Saintifik pada Mata Pelajaran Sistem dan Instalasi Refrigerasi”, Jurnal of Mechanical Engineering Education, Vol. 2, 
No. 1, Juni 2015, hlm. 108 
6 Pusat Kurikulum dan Perbukuan, http://puskurbuk.net/web13/penilaian-buku-teks-pelajaran.html 
 تتكون منالكتب املدرسية هي أحد العناصر الداعمة يف عملية التعلم، والكتب املدرسية 
دوام األساس موارد تعليمية وكتيبات للمعلمني والطالب. أما ابلنسبة للتعليم، فالكتب جزء من 
جمموع من األوراق اليت حتتوي على معلومات مطبوعة، ومرتبة بشكل منهجي،  هوالتعليم. الكتاب 
 .7وجملدة، وحممية ابلورق السميك أو الورق املقوى أو أي مادة أخرى من اخلارج
 يتم قياسية كتب وهي معينة، حبثية جماالت يف ُتستخدم كتب هي درسيةامل الكتب
 ملستخدم مناسبة التدريس معدات. التدريس ألغراض ختصصهم جماالت يف خرباء قبل من جتميعها
 .8التدريس خطط دعم واجلامعات املدارس يتمكنوا حىت .الفهم وسهلة املدارس
، فإن الكتب املدرسية هي كتب أو معايري قياسية لكل (Lange) النج ابعتبار على رأي
 . يعتقد بيكونو اإلضافية ساسيةالكتب األ أيإىل نوعني،  تتمّيزجمال تعليمي حمدد، اليت 
(Bacon هي كتب مصممة لالستخدام يف الفصل، وقد جتميعها بنوع خاص( أن الكتب املدرسية ،
افق الدراسية مناسبة ومطابقة. يف آن معا، طبقا وجمّهزة مبر  خرباء يف جماالهتم، دققة من قبلب
، يستخدم كتاب الدراسي ألداة الدراسية يف املدرسة و اجلامعة لينصر ((Buckingmanلباكينغمان 
 .9تصميم الدراسية بوسيطة اجلديدة و مفهوم للعاملي
أداة املستخدم  أن الكتب املدرسية هي تتمالكتب املدرسية،  عنالرأي  انطالقا من هذا
لعملية الدراسية للطالب و املدرسون يف املدارس أو اجلامعات أو املعاهد. فيها مواد الدراسية لزايدة 
، اإلميان، التقوى، الكفاءة على إتقان العلوم والتكنولوجياو إلكتساب العلوم، املهارات اللغات، 
اليت حتتوي على معلومات  من األوراق ةجمموعهي  الكتب املدرسيةاحلساسية والشخسية. و 
مطبوعة، ومرتبة بشكل منهجي، وجملدة، وحممية ابلورق السميك أو الورق املقوى أو أي مادة 
 .أخرى من اخلارج
 أمهية الكتاب الدراسي . ب
مهمة يف عملية التعلم، ومصدر للرتبية للمعلمني والطالب، وترمجة مباشرة ملا  قائمةتعترب الكتب 
هذه  لتمأليف ظل غياب املعلمني املؤهلني، فإن األمهية املتزايدة للكتب  .يسمى حمتوى الدورة
الفجوة، ونقص تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا جيعل حباجة إىل كتب تعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا. إهنا حاجة ضرورية وملحة لتمكيننا من تلبية رغبات هذه الكتب. استناد ا إىل أساس 
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ا ، فإن الكتاب يف حالتنا "ليس فقط طريقة تدريس حمددة، ولكنه جوهر  عمي املدروسال جيد 
وأساس التدريس أيض ا، ألنه الذي حيدد املوضوعات اليت يدرسها للطالب، فهو الذي جيعل العملية 
 ".10التعليمية تستمر من شخص آلخر. حىت يتعلم منها شيئا  "ماذا تريد
ا كتااب   اخرت لذلك إليه، ينتبهون املعلمني فينبغي  واحملتوى واملوضوع الشكل حيث من جيد 
ومن أفضل الكتاب الدراسي لغري الناطقني  11.التعليمية العملية يف مهمة أداة ألنه شديدة، بعناية
هبا هي الكتاب الذي عبثا جديدا وال تتطلب وقتا طويال إلعداد الدروس أو التمارين أو 
 12اإلختبارات.
 اب الدراسيج. عناصر الكت
يرتتب كتاب الدراسي على املادة املعينة، لذلك يتخصص كتاب الدراسي اللغة العربية املادة  
لتعليم اللغة العربية. ولإلستخدام كتاب الدراسي يف عملية الدراسية ميأل املعايري أو مواصفات للمواد 
 الدراسية اجليدة. وعناصر الكتب الدراسية هي األيت:
 املضمون .(1
 املستوىصدق  .(2
 متثيل احملتوي .(3
 اللغة املستخدمة .(4
 التصوير .(5
 التبئة والتغليف .(6
 عناصر املتكاملة .(7
 
 
                                                          
10
)رايض: فهرس مكتبة امللك فهد  ،"ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباإضاءات "عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  
 ص ه( 1432الرطية أثناء النشر، 
 5( ص:1009اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية )األردان جدار الكتاب العايل : طه علي حسني الديلمي.   11
علي حممد القامسي، اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني اللغة العربية االخرى )الرايض: عمادة شؤون املكتبات،   12
 107(، ص. 1979
 د. أهداف الكتاب الدراسي
 13أهداف الكتاب الدراسي من تعليم مهارة اإلستماع هي:
تعرف األصوات العربية و متييز بني حروفها عندما تستخدم يف احلديث العادي بنطق  (1
 سليم.
 اللطويلة والقصرية والتمييز بينها.تعرف احلركات  (2
 تعرف التشديد والتنوين والتمييز بينها. (3
 إدراك العالقة بني الرموز املكتوبة والصوتية. (4
 اإلستماع إىل اللغة العربية دون أن تعوق قواعد تنظيم املعىن. (5
 مسع وفهم الكلمات من خالل سياق احملادثة العادية. (6
 ملعىن اإلشتقاقي( أو املعىن الناجتة عن تعديل.إدراك التغيريات يف بنية الكلمة )ا (7
فهم إستخدام صيغ اللغة العربية من حيث التأنيث والتذكري واإلعداد واألزمنة واألفعال  (8
 اخل.
إدراك أن املعىن الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن معىن أقريب كلمة يف لغة الدارس  (9
 األم.
 املختلفة للثقافة العربية واإلسالمية.فهو املعاين املختلفة املتصلة ابجلوانب  (10
 :14أهداف الكتاب الدراسي من تعليم مهارة الكالم هي
أن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة بطريقة مقبولة من أبناء اللغو وأن ينطق  (1
 النتعلم أصوات اللغة العربية.
 أن ينطق األصوات املتجاورة والتشاهبة.  (2
 أن يستخدم احلركات القصرية والطويلة.  (3
أن يعرب عن أفكار مستخدمها النظام الصحيح لرتكيب الكلمة خاصة يف اللغة   (4
 العربية الفصحى.
 أن يكتسب تروة لفظية كالمية مناسبة. (5
أن يستخدم أشكال الثقافة العربية اإلسالمية املناسبة و املعلومات األساسية عن  (6
 الرتاث العربيي اإلسالمي.
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 269"، ص األساس لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىكتاب محود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، " 
14
 270 "، صكتاب األساس لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، " 
 أن يفكر ويتحدث ابللغة العربية. (7
 :15أهداف الكتاب الدراسي من تعليم مهارة القراءة هي
 أن يقرأ الدارس الغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح. (1
 أن يربط الرموز املكتوبة ابألصوات اللغة العربية.  (2
 أن يقرأ جهرية بنطق سليم. (3
 ة.أن أن يفهم دون التفكري يف قواعد اللغ (4
 أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفته كل منها دالليا وصوتيا. (5
أن يقرأ بصمت ويسر وسهولة وبسرعة دون التوقف عند الكلمات أو  (6
 الرتاكيب و االستعانة ابلقاموس.
 أن يقرأ الصفحة اليومية يف العلوم واألدب البسيط واألحاديث اجلارية. (7
 :16هي أهداف الكتاب الدراسي من تعليم مهارة الكتابة
أن يكتب الكلمات احلروف العربية ويدرك العالقة بني شكل احلروف  (1
 وصوهتا.
أن يكتب الكلمات العربية حبرف متصلة ومنفصلة، مع متييز احلروف يف أول  (2
 الكلمة ووسطها وأخرها.
 أن يتقن الكتابة ابخلط الرقعو أو النسخ أسهل على الدارس. (3
 الرتقيم.أن يتقن اإلستخدام السليم لعالمات  (4
 أن يعرف مبادئ الكتاب العربية، قواعد كتابة اإلمالء. (5
 أن يكتب دون التفكري الرتكيب العريب املناسب للكلمات. (6
 أن يرجتم فقرات مستعمالت املفردات والرتاكيب املناسبة. (7
 أن يكتب الكلمة بسرعة مقبولة بشكل سليم. (8
 
 مراحل إعداد الكتاب
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 271 "، صكتاب األساس لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، " 
16
 273 23"، ص كتاب األساس لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، " 
 :17الفوزان أن هناك عشر مراحل إعداد الكتاب وهييرى عبد الرمحن بن إبراهيم 
 مرحلة التحضرية (1
 مرحلة حتطيط خريطة العمل (2
 مرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمنات التدريبات (3
 مرحلة تعبئة خريطة العمل األولية )مسودة( (4
 مرحلة الكتاب الفعلية )تبيض( (5
 مرحلة املراجعة الشاملة (6
 مرحلة طباعة الكتاب (7
 مرحلة جتريب الكتاب (8
 حلة تعديلية بعد التجريبمر  (9
 مرحلة تطوير الكتاب، وهي مستمرة كلما اقتضت احلال. (10
 و. األس يف الكتاب الدراسي
 أ( األساس اللغوي
يقصد هبذا اجلانب املادة اللغوية املكونة من أصوات ومفدات وتراكيب اليت تقدم يف كتب  
للدارسني، ومدى سهولة أو  تعليم العربية لغري الناطقني هبا واألسلوب املناسب يف عرضها
 . والعناصر اللغوية تتكون على جمموعة من النظام فهي:18صعوبة تلك املادة للدارسني
 النظام الصويت (1
 :19حتضر الدراسة الصوتية الفوائد فهي
 تساعده على النطق السليم وخباصة نطق القرآن الكرمي ألن اللحن فيه خطر كبري. . أ
 ة الثقافة اإلسالمية.متكنه من حتصيل فروع املعرفة وخاص . ب
 تعرفه األساليب اجليدة من غريها مع دراسة البالغة. . ت
 تعرفه أوجه التشابه واالختالفة بني لغته واللغة العربية عن طريق علم اللغة التقابلى. . ث
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"، اململكة العبية، )السعودية: العربية إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزن، " 
 42(، ص 2020للجميع:
18 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab. Terj. Sudi Yahya Husein, Sahrani, 
Samsyiah, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm 15. 
19 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab. Terj. Sudi Yahya Husein, Sahrani, 
Samsyiah, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm 21 
 تعرفه الصعوابت الصوتية املوجودة يف اللغة العربية الناجتة عن اختالف اللغتني . ج
 ) األصلية واهلدف(. 
 رتكييب أو النحوالنظام ال (2
النحو هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعد واألنظمة اليت تتحكم يف وضع الكلمات 
 20وترتيبها وصورة النطق هبا عن طريق ما يطرأ على أواخرها من أشكال إعرابية خمتلفة.
 النظام املفردات (3
التعليمية اللغات تعليم املفردات هو شروط األساسي واالحتياجات وأمر ضروري يف العملية 
 األجنبية. إذا يعرف ويفهم الطالب سيكون سهولة يف تعليم املهارات اللغات العربية.
 ب( األساس النفسي
 األفراد املتعلمني بني أمر ظاهري أن مستوى العمر لديه علم النفس ومنطق التفكري نفسه، حىت
الفردية، ويظهر الفروق  واخلصائص املختلفة التفكري وكفاءات ، العمري املستوى نفس من
 .21الفردية، مرتبط بتنمية املتعلم اليت تعني عليها عند إعداد وجتميع املواد التعليمية
 22وفيما يلي شروط النفسية يف تصميم الكتاب الدراسي، هي:
 ينبغي على الكتاب الدراسي يناسب على مستوى تفكري الطالب. (1
 مراعاة مبدأ الفروق الفردية. (2
فاءات التفكري املتعلمني حىت يتمكنوا من جعل األمر أكثر سهولة يف لتحفيز ومساعدة ك (3
 اكتساب اللغة األجنبية يعين اللغة العربية.
 أن خيتار وينظم الكتاب الدراسي وفقا ابستعداد وكفاءة الطالب. (4
تستطيع أن حتسني الدافعية، وتلبية رغباهتم، ووفقا لتوقعاهتم/ مبعىن حيتاج إىل درس أو  (5
 هتمام املشرتك والدافع للطالب، واليت يقصد الكتاب الدراسي.مفهومة اال
يدرك املؤلف اخلصائص النفسية للطالب، وإعطاء جزء املناسب واالستفادة من نتائج  (6
 البحوث يف هذا اجملال.
يف إعداد الكتاب الدراسي ينبغي أن يتدبر بعوامل العمر الطالب، ألن الطالب األطفال  (7
 تلف من الطالب الكبار يف اكتساب اللغة.الذين ترتاوح أعمارهم خت
                                                          
20 Ib.id, hlm. 25 
21 Ib.id, hlm. 8 
22 Ib.id, hlm. 14-15 
 مادة الكتب الدراسي ينبغي أن تشمل اقضااي مث سعى إىل حل عن طريق تعليم اللغة. (8
يستطيع املواد أن حيفيز ويشجيع الطالب على استخدام اللغة ايت يتم تعلمها يف سياق  (9
 الطبيعي.
د غرسها يف ميكن الكتاب الدراسي أن يساعد توجه الشكل، والقيم اليت تري (10
 الطالب.
 ج( األساس الثقايف
عند حتليل أو جتميع كتاب الدراسي، جيب أن يشرح السياق الثقايف الذي حيتوي فيه، احلدود 
اليت متيز بني الثقافية اإلسالمية والعربية بشكل عام، جترد عن املوضوعات الثقافية للفكر 
 .23الثقافية األصليةاإلسالمي، ويعترب مستوى والكفاءة الطالب، وخلفيتهم 
 د( األساس الرتبوي
عادة ما تعرب املبادئ الرتبوية عن النظرة التطبيقية يف عملية التعليم ملا تقدمه األسس 
األخرى من معلومات مثل األساس النفسي والثقايف والرتبوي. ومعرفة هذه املبادئ تساعد 
هذه املواد وحتديد أيها يصلح للربانمج املسئولني عن وضع املواد التعليمية واختيارها على حتليل 
 وتتلخص هذه املبادئ الرتبوية عدة جماالت هي: 24الذي يقومون على ختطيطه وتنفيذه.
 مبادئ تنظيم املادة التعليمية وهي التابع واالستمرار والتكامل. (1
 الضوابط الرتبوية عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية. (2
 ادة التعليمية وانفرائية.مبادئ تتصل بوضوح امل (3
 مبادئ تتصل مبحتوى املادة التعليمية. (4
 مبادئ تتصل مبناسبة املادة ومكانية تدريسها. (5
 التطور املعريف: الثاملبحث الث
أييت من الكلمة اإلجنليزية   يف املصطلح القدمي علم النفس الذي يسمى علم النفس
“psyhology” :1. علم النفس هي كلمتان جذريتان مشتقتان من اليواننية، ومها )"psyche"  اليت
ميكننا أن روح و اليت تعين العلم. لذلك، علم النفس يعين حرفيا علم ال "logos"( 2تعين الروح ؛ 
                                                          
23 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab. Terj. Sudi Yahya Husein, 
Sahrani, Samsyiah, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm 5 
24 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah. “Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab”. Terj. Sudi Yahya Husein, Sahrani, 
Samsyiah, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm 47 
إبجياز أن علم النفس هو علم يبحث ويناقش السلوك املنفتح واملغلق لدى البشر، كأفراد  يستنتج
عات، فيما يتعلق ابلبيئة. تشمل البيئة يف هذه احلالة مجيع األشخاص والبضائع والظروف ومجا
 25.واألحداث املوجودة حول البشر
، فإن التنمية جزء من التغيري الذي يبدأ Retno Pangestutiيف كتابه  Santrock)   (وفق ا لسانرتوك
من العمليات مثل البيولوجية واملعرفية من املفهوم ويستمر طوال فرتة حياته. ألنه يتضمن العديد 
 26واالجتماعية العاطفية.
 جوانب التنمية . أ
التطور الفردي هو تكامل لعدة عمليات، وهي البيولوجية واملعرفية واالجتماعية العاطفية. هذه 
العمليات الثالث مرتابطة وتؤثر على بعضها البعض. وابلتايل، فإن موضوع علم النفس التنموي هو 
 ترتبط  لتغيري اليت حتدث داخل الفرد، مبا يف ذلك عدة جوانب مثل آاثرها ، وهيعملية ا
 .للتطور ، وهي اجلوانب اجلسدية واحلركية ، ابلتطور اجلسدي واحلركي ( اجلانب األول1
 .اجلانب الثاين من التنمية ، أي اجلوانب املعرفية أو الفكرية( 2
 .تنمية االجتماعية( اجلانب الثالث من التنمية ، أي جانب ال3




 اإلدراك واللغةطوير تب. 
 يشمل تطوير اإلدراك واللغة التطور املعريف واللغة والذاكرة والتفكري
 التطور املعريف ( 1
                                                          
25 Didik Supriyanto, “Sejarah Singkat Psikologi Pendidikan”. MODELING:Jurnal Program Studi PGMI, Vol. 
4, No.2, Sept 2017, hlm 229 
26 Umi Latifa, “Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar: Masalah dan Perkembangannya”. Aacademica: 
Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1 No.2,  Juli Desember 2017, hlm 186 
 
أي  "knowing" واليت تعادل"cognition"  أييت من الكلمة اإلجنليزية  "املعرفة"  مصطلح
 معرفة. بشكل عام، اإلدراك هو اكتساب املعرفة وتنظيمها واستخدامها. هذا ما يؤيده كابلني
(Caplin) يف حمبني شاه (Muhibbin Shah) يشمل اإلدراك أي سلوك عقلي متعلق ابلفهم .
الدماغ والتفكري ومعاجلة املعلومات وحل املشكالت والفجوات واملعتقدات. يرتكز هذا السلوك يف 
 27.واملشاعر وله عالقة ابإلرادة
عادة التطور املعريف ارتباط ا وثيق ا بفرتة التطور احلركي. يصف التطور املعريف كيف يتطور 
تفكري الطفل ويعمل حىت يتمكن من التفكري. التطور املعريف هو عملية ميكن لألفراد من خالهلا 
عرفية هي أهم شيء يف التنمية البشرية، ألن واجلوانب امل 28حتسني قدرهتم على استخدام املعرفة.
 29.النجاح يف تطوير اجلوانب املعرفية ميكن أن حيدد النجاح يف جوانب أخرى
 :30يقسم بيجيت املراحل األربع لتطور اإلنسان من الرضاعة إىل الرشد ، وهي
 سنة 1.5 - 0املرحلة احلسية احلركية:  . أ
ك. يف البداية رد فعل، مث هناك متييز يظهر الذكاء يف شكل نشاط حركي استجابة لذل
 واضح بني املوضوع واملوضوع. حيدث دوام الكائن وهناك عملية تركيز
 سنوات 6 - 1.5: التنفيذمرحلة ما قبل  . ب
إتقان منهجي للغة، ولعب رمزي، وتقليد )غري مباشر(، وتصور ذهين، وتفكري أانين، 
 .وموجه بشكل اثبتومركزي )متمركز(، وال رجعة فيه )ال ميكن عكسه(، 
 سنة 12 - 6اخلرسانة:  تنفيذمرحلة  . ج
يف هذه املرحلة ، يكون الطفل انضج ا مبا يكفي الستخدام التفكري املنطقي أو العمليات، 
ولكن فقط لألشياء املادية احلالية. يف هذه املرحلة، فقد األطفال ميلهم حنو الروحانية والفن. يتم 
مهام احلفظ بشكل أفضل. ومع ذلك، بدون وجود كائن مادي تقليل أاننيته وقدرته على أداء 
                                                          
27 Aniswita dan Neviyarni, “Perkembangan Kognitif, Bahasa, Perkembangan Sosio-emosional, dan 
Implikasinya dalam Pembelajaran”. Novasi Pendidikan, Vol. 7 No. 2, Nov 2020, hlm. 3 
28 Heleni Filtri dan Al Khudri Sembiring. “Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 tahun Ditinjau dari Tingkat 
Pendidikan Ibu di Paud Kasih Ibu Kecamatan Rumbai”. PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 1, No.2, 
April 2018, hlm. 171 
29 Hasan Basri, “Kemampuan Kognitif dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Ilmu Sosial bagi Siswa Sekolah 
Dasar”. Jurnal penelitian Pendidikan, hlm 3-4 
30 Fatimah ibda, perkembangan kognitif: teori jean piaget. INTELEKTUALITA, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 20155, hlm.32 
 
أمامهم، ال يزال األطفال يف مرحلة التشغيل اخلرسانية يواجهون صعوبة كبرية يف إكمال املهام 
 املنطقية
 سنة وما فوق 12الرمسية: تنفيذ مرحلة   . د
ل سنة وما فوق، تنشأ فرتة تشغيل جديدة. خالل هذه الفرتة ، ميكن للطف 12يف سن 
ا. )مات جارفيس،  (. تقدم 111: 2011استخدام عملياته امللموسة لتشكيل عمليات أكثر تعقيد 
الطفل خالل هذه الفرتة هو أنه ال حيتاج إىل التفكري مبساعدة األشياء أو األحداث امللموسة، فلديه 
ينهم وبني القدرة على التفكري بشكل جمرد. األطفال قادرون على فهم شكل احلجة وال يتم اخللط ب
 .احلجة وابلتايل يطلق عليها عملية رمسية
 تطوير اللغة ( 2
 من اللغوية، املهارات تطبيق على القدرة مع يتماشى مبا شخص خمتلفة، لكل اللغة تطوير
 .والكتابة والقراءة والكالم االستماع مهارات
التعبري عنها يف  تشمل اللغة القدرة على التواصل مع اآلخرين، واألفكار واملشاعر اليت يتم
رمز أو رمز للتعبري عن الفهم ابستخدام الكالم والكتابة واإلشارات واألرقام واللوحات وتعبريات 
 .الوجه
 هو اللغة اكتساب. اللغة وتعلم اللغة اكتساب ومها ، فرتتني من البشرية اللغة عملية تتكون
 حتدث عملية هو اللغة تعلم مث. األم لغته أو األوىل لغته يكتسب عندما الطفل يف حتدث عملية
 اثنية. لغة الشخص يتعلم عندما
 وأخالقيات والقواعد والكالم املفردات إتقان على الفرد بقدرة وثيق ا ارتباط ا اللغة تعلم يرتبط
 مع اللغة تعلم تكييف وجيب الوقت مبرور القدرة هذه على احلصول سيتم. الثانية اللغة نطق




 الذاكرة . ت
سنرتوك الذاكرة اليت ميلكها البشر هلا أنواع ووظائف كل منها. يتضمن ختزين الذاكرة وفق ا ل
(Santrock)   ثالثة أنواع من الذاكرة أبطر زمنية خمتلفة: الذاكرة احلسية، الذاكرة قصرية، والذاكرة
ذاكرة الشخص مبدة ختزين املعلومات اليت مت احلصول عليها، وهذا ما يتم التأكيد عليه ترتبط . طويلة
 31.يف عملية التعلم
  بشكل نقديريفكالت . ث
التفكري النقدي هو القدرة على اختاذ قرارات عقالنية حول ما جيب فعله أو ما جيب 
 32.هذه قدرة التفكري النقدي مهمة لتطويرها لذلك ، فإن .تصديقه
 فقرة 3 املادة من املدرسية الكتب بشأن 2005 لسنة 11 رقم الوطنية الرتبية وزير ظيميف تن
 يتم والثانوي االبتدائي التعليم وحدات يف تستخدم مادة لكل املدرسية الكتب أن على تنص( 1)
 وكالة تقييم االستحقاق من توصيات على بناء   الوزير حددها اليت املدرسية الكتب من اختيارها
 الوطنية. التعليم معايري
  املعريف بتطور اجملال املادة العرض تناسب . ج
 املواد عرض تقنيات .1
 احملتوى استحقاق تشمل واملواد منّشط الدافع . أ
 املنّشط تقدمي ميكن. وحمتوى ومقدمة منّشط الدافع على األقل على املادة حتتوي
 حتتوي. اليومية احلياة يف وأمثلة مجلة وهيكل واتريخ وصور توضيحية ورسوم صور شكل يف






  االستقرائي التفكري تدفق مع تناسب العرض . ب
                                                          
31 Dhita Paranita Ningtyas. “Peningkatan Kemampuan Memori Anak pada Konsep Angka Melalui Permainan 
Ular Tangga”. AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak, Vol 4, No. 2 , September 2018, hlm 181-182 
32 Chresty Anggreani. “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Metode Eksperimen Berbasis Lingkungan”. 
Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 9, Edisi 2, November 2015, hlm. 344 
 
 إىل التوصل هبدف االستقرائي التفكري تدّفق مع التقدميي العرض تسلسل يتوافق
 حىت ومعقدة بسيطة املقدمة واملواد احلقيقة، لتوضيح بياانت أو حقيقة من استنتاجات
ا املوضوع متابعة من الطالب يتمكن  .جيد 
  الفصول بني التوازن. ج
 عدد يف ينعكس والذي الفصول بني اجلوهر وصف من الفصول بني التوازن يظهر 
 األساسية الكفاءات مستوى تراعي تناسبية بطريقة املقدمة تلك وكذلك الصفحات
 .حتقيقها املطلوب
 التعلم عرض .1
 ابلتفاعل يتسمون الذين الطالب على الرتكيز إىل التعلم عرض مؤشرات توجيه يتم
 والصور األسئلة استخدام مثل مستقل بشكل التعلم على الطالب حتفيز وابلتايل واملشاركة،
 بشكل املواد تقدمي إىل ابإلضافة ذلك، إىل وما اجلماعية واألنشطة الدعوة ومجل الشيقة
 .العملية مهارات أكرب
 العرض اكتمال .2
 تعليمات أو مقدمة، من املدرسي الكتاب يف العرض اكتمال مؤشرات تتكون
 رسوم أو صور، به حمتوى قسم أو تدوينية، رموز قائمة أو حمتوايت جدول أو لالستخدام،
 أو متدرجة، ممارسة أسئلة و ومتنوعة مرجعية، مصادر أو مراجع، أو جداول، أو توضيحية،
 تعليمات أو املصطلحات، مسرد املوضوع، فهرس املراجع، قائمة. فصل لكل ملخص
 .املختارة القائمة ألسئلة إجاابت على للعمل
 
 مع التطوير املعريف  اللغة تناسبد. 
 والعاطفي الفكري التطور مستوى مع تناسب. 1
 الكتاب يف املستخدمة اللغة تكون أن الطالب، تطور مستوى مع التناسب
 لشرح املدرسي الكتاب يف املستخدمة واللغة الفكري، التطور مستوى مع تناسب املدرسي
 الفكري املستوى حسب جمردة ألمثلة التوضيحية الرسوم أو املفاهيم تطبيقات أو املفاهيم
 الرسوم مع للطالب العاطفي االجتماعي التطور مستوى وكذلك. ختيلها أو. للطالب
 .العاملية إىل املباشرة البيئة من املفاهيم توضح اليت التوضيحية
 
 التواصل .2
 معىن تسبب وال ومستهدفة، وواضحة شيقة بلغة الكتاب يف الرسائل تقدمي يتم
 يكون أن جيب اللغة، لقواعد وفق ا الدقة إىل ابإلضافة. التواصل يف شائعة وهي مزدوج ا،
 ومتسق ا دقيق ا ذلك شابه ما أو أساسي ا مبدأ أو مفهوم ا تصف اليت املصطلحات استخدام
 .املعىن يف



















 همدخل البحث ومنهج . أ
تستخدم الباحثة يف هذا البحث مبدخل الكيفي الوصفي، وهذا البحث يسمى املدخل 
ألن هذا البحث ال حيتاج إىل تصميم فروض البحث  ،(Qualitative Research Method)الكيفي 
أما منهجية البحث مبنهجية وصفية، ألن   1وال تستعمل الباحثة الرقم يف التفسري عن النتائج.
البياانت تتكون من الكلمات والتعبريات واملعلومات اليت هلا الرتابط والتالميز وثيق الصلة بوقائع 
 الظاهرة حني وقوع البحث مث حتليلها الباحثة للوصول إىل نتيجة البحث.
 البياانت ومصدرها  . ب
كتاب الدراسي للطالب للصف الثامن يف املدرسة    ةالباحث ت، استخدما البحثيف هذ
يتم جتميع هذه املستندات الشخصية يف نوعني،  .2020املتوسطة الصادر وزارة الشؤون الدينية 
 :ومها
من الكتاب الدراسي اليت يستخدمها املدرس يف عملية  ، هي البياانتساسيةاملصادر األ
 ”Buku Siswa Bahasa Arab Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah“التعليم ابملوضوع  
اليت املساعدة الباحثة يف هذا البحث. وهذا مصادر ، وهي البياانت املصادر الثانوية
البياانت أتخد من الكتب والنصوص واملقاالت واملوقوع يف وسائل اإللكرتوين الذي يتعلق هبذا 
 البحث.
 طريقة مجع البياانت  ج. 
، وتستخدمها من مصادر الكتاب ابلواثئق البياانتطريقة مجع استخدمت الباحثة  
الواثئق هي طريقة البحث  الدراسي للغة العربية للدارسني يف الصف الثامن املدرسة املتوسطة. 
لطلب احلقائق من الواثئق والكتب واجملالت والرسائل واملذكرات وغريها اليت تتعلق هبذا البحث. 
اليت تتعلق على حتليل الكتاب الدراسي للغة العربية للدارسني وهذه الواثئق تستعمل لنيل املعلومات 
                                                          
1 Suharsimi, Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 
hlm.12. 
يف الصف الثامن املدرسة املتوسطة. هبذه الطريقة حتاول الباحثة على حتليل الكتاب العربية للدارسني 
يف الصف الثامن املدرسة املتوسطة على أساس النفس وعلى قائمة دراسة الواثئق مع النظرايت 
 املعينة.
 البياانت أسلوب حتليل . ح
و أسلوب حتليل البياانت   (content analysis)أما الباحثة تستخدم املنهج الوصفي وحتليل احملتوى 
 البياانت حتليل أن أسلوب، (Miles & Hubermen)وهوبرمان  مايلزهذا البحث بناء على 
 .البياانت إثبات البياانت، وعرض البياانت، تصرّي  تضمنت املستخدمة
 حتليل املضمون ه.
 البياانت تدبري .1
إىل أجزاء ميكن  حتديد وحدة التحليل هو نشاط لفصل البياانت، حتديد وحدة التحليل . أ
 .حتليلها بعد ذلك
تسجيل. يتم  تتم عملية مجع البياانت من خالل عملية القراءة و، مجع البياانت وتسجيلها . ب
اجلوهرية. يف هذه املرحلة، مت املتعلقة ابلعناصر  ذلك ألن مصدر البياانت لغة مكتبة
من خالل القراءة املتكررة مث التصنيف بناء  على العناصر اجلوهرية  احلصول على البياانت
 .واأليقوانت والفهارس والرموز
االستدالل هو نشاط تفسري البياانت وفق ا للسياق،هذا ألن معىن النص مرتبط ، االستدالل .2
 .الل فهم معىن السياق احلايليتم ذلك أوال  من خ بسياقه. استنتاج
 حتليل البياانت .3
 عرض البياانت . أ
يتم تقدمي البياانت يف هذه الدراسة من خالل وصف اجلمل ذات الصلة ابملشكلة قيد 
 .اجلوهر واأليقونة والفهرس والرمز الدراسة، وهي عناصر
  التحليل طريقة . ب
نوعي/ غري  وصفي املستخدمة يف هذا البحث هي تقنية التحليل الفينطريقة ال
إحصائي، أي عرض البياانت اليت ليست يف شكل أرقام ولكن يف شكل شرح 
حتليل احملتوى ألن هذا البحث يستخدم  وصفي. الطريقة املستخدمة هي. طريقة
 .بياانت غري منظمة
 الفصل الرابع
 عرض البياانت و حتليلها
 احملتوىعرض للصف الثامن من جانب  تناسب كتاب اللغة العربيةاملبحث األول: 
 هويّة الكتاب )كتاب الذايت( . أ
. وحصلت الباحثة على 2013ألف هذا الكتاب على أساس الكفاءة املعيارية ملنهج 
 بياانت عامة للكتاب املدرسي الذي يستخدمه طالب املرحلة املتوسطة اإلسالمية، وهي كالتايل:
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية: كتاب تالميذ اللغة العربية للصف الثامن  . اسم الكتاب1
 : فاروق حبر الدين  . اسم املؤلف2
 : املديرية العامة للرتبية اإلسالمية  . هيئة النشر3
 : إندونيسيا  . بلد الناشر4
 : جاكرات . انشر الكتاب5
 2020: الطبعة األوىل ، أغسطس  . رقم اإلصدار واترخيه6
 144:   . الصفحات7
 
 ب. خلفية لكتابة الكتاب
( هو كتاب املدرسي خمصص 2020كتاب اللغة العربية للصف الثامن املدرسة املتوسطة )
للطالب على مستوى املدرسة املتوسطة، أعدته وزارة الدين جبمهورية إندونيسيا. مت إعداد هذا 
 .2019يف عام  183الكتاب ابإلشارة إىل قرار وزير الدين 
العصر العاملي يتغري بسرعة كبرية ويصعب  إن تطور العلم والتكنولوجيا واالتصاالت يف
التنبؤ به. جيب أن يكون منهج الرتبية اإلسالمية واللغة العربية يف املدارس الدينية قادرين على توقع 
سرعة هذه التغيريات ابإلضافة إىل تنفيذ مهمة نقل ثقافة شخصية األمة وقيمها األخالقية إىل 
الشخصيات وشخصيات قوية مل يتم اقتالعها من جذور الطالب. وابلتايل، سيكون لدى الشباب 
 األمة الثقافية ولكن ال يزال إبمكاهنم أن يصبحوا ممثلني يف عصرهم.
ال يهدف تطوير الكتب املدرسية يف املدرسة املذكورة أعاله إىل توفري فهم شامل ومعتدل 
الب. ومن املؤمل أن للدين فحسب، بل يهدف أيض ا إىل توجيه استيعاب القيم الدينية لدى الط
يصبح هذا التعليم اإلسالمي وكتاب اللغة العربية مرجعا لطرق التفكري والتصرف والتصرف يف احلياة 
 اليومية، واليت ميكن أن تتحول بعد ذلك إىل حياة اجتماعية جمتمعية يف سياق األمة والدولة.
لدين هي كتب إلزامية الرتبية اإلسالمية والكتب املدرسية العربية الصادرة عن وزارة ا
للطالب واملعلمني يف تطبيق التعلم يف املدارس الدينية. من أجل أن تكون معرفة النعم والفوائد 
صادقة يف عملية التعلم، فإن العالقة بني املعلمني والطالب تُبىن ابحلب يف رابطة امتالء احلب، 
 املوجهة إىل خري العامل وكذلك يف اآلخرة.
 ج. حمتوايت املادة
 الدروس يف هذا الباب:
 (4,1)اجلدول 
 موضوعات املواد الدراسية الدروس الرقم
 التعارف الدرس األول .1
 املرافق املدرسة الدرس الثاين .2
 األدوات املدرسة الدرس الثالث .3
 العنوان الدرس الرابع .4
 البيت الدرس اخلامس .5
 من يوميات األسرة الدرس السادس .6
 
سبق، أن داخل الكتب الدراسي يشتمل على مقدمة وتعريف ابلكتاب، حمتوايت وفقا مما  
الباب، و موضوع الدروس. ولكل هناية الدرس توجد التمرينات عن الطالب على فهم املواد اليت قد 
)املفردات، النصوص، احلوار،  1تعلموا. ولكل الدروس تتكون على أربع أنشطة، منها: نشاط 
 4)والتعبري املوجه مجاعيا(، ونشاط  3)والتدريبات(، نشاط  2، نشاط الرتكيب، واإلستماع(
 )التعبري املوجه فرداي(.
  املعريف اجملال ساسأب الدراسية املادةعرض البياانت وحتليلها من جانب عرض  . د
فقرة  3بشأن الكتب املدرسية من املادة  2005لسنة  11يف تنظيم وزير الرتبية الوطنية رقم 
أن الكتب املدرسية لكل مادة تستخدم يف وحدات التعليم االبتدائي واألسط يتم ( تنص على 1)
اختيارها من الكتب املدرسية اليت حددها الوزير بناء  على توصيات تقييم االستحقاق من وكالة 
 معايري التعليم الوطنية.
الكتب املدرسية، مبا وفق ا لوكالة معايري التعليم الوطنية، هناك العديد من مكوانت تقييم جودة 
 يف ذلك تقييم استحقاق العرض وتقييم استحقاق اللغة.
 العرض املادة بتطور اجملال املعريف  تناسب . أ
 عرض املواد طريقة .1
 (4،2)اجلدول 
 عرض البياانت
 معلومة عرض احملتوى املادة الدراسيةعرض  رقم
 12إىل  11يف املرحلة العمرية من  1
عام ا، يدخل الطالب يف هذا الدرس 
أي  C6و  C1،C2،C3،C4املراحل 
التذكر والفهم والتطبيق والتحليل 
قدرة الطالب على استخدام قواعد 
واضحة ومنطقية. الطالب مدعوون 
للقراءة، واحلفظ، والتحليل، والرتمجة، 
والتأليف، واإلتقان، واالتصال، بناء  على 
 تناسب
 املادة اليت تتم دراستها. واإلبداع يف اجملال املعريف.
وفق ا لتقنية عرض الكتاب املدرسي  2
اليت يتم توجيهها إىل العرض 
املنهجي. يتكون مؤشر االكتمال يف 
الكتاب املدرسي من مقدمة، أو 
تعليمات لالستخدام، أو جدول 
حمتوايت، أو قائمة ابلرموز، جمّهز 
ر، أو رسوم توضيحية، أو بصو 
جداول، أو مراجع، أو مصادر 
 مرجعية.
املادة جمّهز بصورة وصفية واضحة تسهل 
على الطالب التعرف على املادة وفهمها، 
وابلتايل حتتوي على منّشط حتفيزية. 
يتضمن اكتمال هذا الكتاب مقدمة 
وتعليمات لالستخدام وجدول حمتوايت 
رسوم وقائمة ابلرموز جمّهز بصور أو 
توضيحية أو جداول أو مراجع أو مصادر 
 مرجعية.
 تناسب
يتم توجيه مالءمة عرض التعلم يف  3
 الكتاب دار على الطالب.
ميكن رؤيته يف استخدام مُجل الدعوة مثل 
النظر واالستماع والتكرار يف بدء املواد 
التعليمية. الطالب مدعوون للمشاركة يف 




 منّشط الدافع واملواد تشمل استحقاق احملتوى . أ
ومقدمة وحمتوى. ميكن تقدمي املنّشط يف شكل صور  حتتوي املادة على األقل على منّشط الدافع
ورسوم توضيحية وصور واتريخ وهيكل مجلة وأمثلة يف احلياة اليومية. حتتوي املقدمة على األقل على 







 ”يف الدرس األول خبصوص "الساعة .1
 (4,1)الصورة 
2 
يكون العرض يف النشاط األول على شكل صور أو رسوم توضيحية للمادة املراد دراستها 
يف شكل مفردات حول "الساعة" من الساعة الواحدة إىل الساعة الثانية عشرة ظهرا  أو ليال. 
تتعلق أيض ا بتقسيم الوقت يف املساء والليل والنهار. بعد ذلك، وإضافة مادة تقطر ابللغة العربية 
 هناك أمثلة على استخدام املفردات يف شكل مجل يف احلياة اليومية يف شكل حماداثت.
 يف الدرس الثاين خبصوص "يومياتنا"  .2
 (4,2)الصورة 
3 
                                                          
2
 4للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة ص. 2013يف كتاب اللغة العربية يف املنهج   
3
 22للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة ص. 2013يف كتاب اللغة العربية يف املنهج  
املتعلقة ابملوضوع يف يف الدرس الثاين من "يومياتنا"، يقدم صور التوضيحية للحياة اليومية 
النشاط األول. واهلدف هو أن يتمكن الطالب من رؤية املواد اليت جيب تعلمها من خالل مالحظة 
وتقليد الصور اليت يستمع إليها املعلم ويكّررها. تدور املفردات يف الدرس الثاين حول العمل يف 
را، واليت تتعلق ابحلياة شكل االستيقاظ واالستحمام وتنظيف أسنانك وجتفيف شعرك وهلّم جه
 اليومية.
 يف الدرس الثالث خبصوص عن "اهلواايت" .3
 (4,3)الصورة 
4 
يف الشرح، حيتوي النشاط األول يف الدرس الثالث على مفردات يف شكل مجل تتعلق 
ابملوضوع املراد دراسته، أي حول اهلواايت. الصورة يف شكل مفردات لعب كرة القدم، وركوب 
التصوير وما إىل ذلك. أيضا يف شكل كلمات مباشرة عن اهلواايت. توصف  الدراجة، الطبخ،
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 40للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة ص. 2013يف كتاب اللغة العربية يف املنهج  
 
 يف الدرس الرابع خبصوص "الرايضة" .4
 (4,4)الصورة 
 5 
مفردات، البيسبول، كرة  27يف الدرس الرابع، يناقش موضوع الرايضة الذي يبدأ بعرض 
السلة، كرة الريشة، وغريها. يصبح هذا شكال  من أشكال توليد منشئ التعلم. مث يف القدم، كرة 
 ، يوجد املثال على استخدام اجلمل يف احلياة اليومية ابستخدام الصورة املناسبة.70الصفحة 
 
 يف الدرس اخلامس خبصوص "املهنة" .5
 (4,5)الصورة 
6 
                                                          
5
 58للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة ص. 2013يف كتاب اللغة العربية يف املنهج  
املفردات والصور املتعلقة ابملهنة. كلمة من   20يف االفتتاح، تصف مادة الدرس اخلامس 
 والصفحة التالية حتتوي على ستة أمثلة على مجل يف احلياة اليومية تتعلق ابملهنة.
 يف الدرس السادس حول "عيادة املريض"  .6
 (4,6)الصورة 
7 
كلمة من املفردات بدون صور. واتبعت بـاثين عشر مثاال  مجلة   41يف ابب السادس، هناك 
 يادة املريض" يف احلياة اليومية.تتعلق بباب "ع
  مع تدفق التفكري االستقرائي تناسبتتابُع العرض  . ب
تتابُع العرض يتوافق مع تدفق التفكري االستقرائي هبدف التوصل إىل اسِتنتاجات من حقيقة أو 
بياانت لتوضيح احلقيقة، واملواد املقدمة بسيطة ومعقدة حىت يتمكن الطالب من متابعة املوضوع 
ا.  جيد 
 يف الدرس األول خبصوص "الساعة" .1
تتابُع من النشاط األول حيتوي على مفردات حوايل الساعة الواحدة إىل الساعة الثانية 
عشر. إضافة املفردات ملدة ثالثون دقيقة وثلث ساعة و مخسة عشر دقيقة. إىل جانب املفردات 
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 74توسطة ص.للصف الثامن يف املدرسة امل 2013يف كتاب اللغة العربية يف املنهج  
7
 90للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة ص. 2013يف كتاب اللغة العربية يف املنهج  
تقدمي املفردات، يتم إجراء حمادثة بني طالبني املتعلقة ابلوقت من الصباح والنهار واملساء والليل. بعد 
 حتتوي على موضوع "الساعة".
النشاط الثاين يدور حول فهم القواعد وترتيب الكلمات املتعلقة ابلدرس الذي سيالحظ 
ويفهم العدد الرتتييب. مث النشاط الثالث يف مهارة القراءة بفقرة واحدة. النشاط الرابع مهارة الكتابة. 
 ن الدروس اإلضافية منها حتيات اللقاء، األجوبة، واملعىن.والتعبري ع
 يف الدرس الثاين خبصوص "يوميتنا" .2
يف هذا الدرس ال توجد كلمات معروضة مثل الدرس السابق، يوجد عرض للكلمات على 
شكل مجل ميكن استخدامها يف احلياة اليومية ابلصور املناسبة. وكلمات ملمارسة مهارة الكالم. 
 اليت يتم تقدميها أطول من احملادثة السابقة.احملادثة 
أما النشاط الثاين فكان على شكل قواعد من مجلة الفعلية و مجلة االمسية. النشاط الثالث 
مبهارة القراءة اليت تربط مخس أنواع من القروايت بـثامن فقرات. كما أن مهارة القراءة يف هذا الدرس 
لسابق الذي ال يقرأ إال قراءة واحدة وفقرة واحدة فقط. أما أكثر عدد ا مما كانت عليه يف الدرس ا
 النشاط الرابع فكان عبارة عن تدريب يف الرتمجة ومهارة الكتابة.
 يف الدرس الثالث خبصوص "اهلواية" .3
يف هذا الدرس، مل تبدأ كلمات املفردات، واليت يتم تقدميها مثل الدرس األول، الذي يعرض 
ة املتعلقة ابحلياة اليومية. يف هذا الدرس، ستشرح مفردات اجلمل املتعلقة املفردات واجلمل النموذجي
ابلدرس املراد دراسته بعد ذلك املفردات ذات الصلة على الرغم من أهنا تتكون من أربع مفردات 
 فقط. مث حوار حيتوي على املوضوعات اليت متت دراستها يف هذا الدرس. 
الرتكيب فيما يتعلق جبملة الفعلية و مجلة االمسية، على أما النشاط الثاين فيناقش القواعد و 
عكس الدرس السابق الذي ال يناقش إال بشكل عام، ويف هذا الدرس مناقشة أكثر تفصيال  
 ألحكام مجلة الفعلية و مجلة االمسية وعددها بصيغة لتسهيل التفريق.
ات، وليس عدد القرون النشاط الثالث هو مهارة القراءة، وتتكون من قرائتني من مخس فقر 
 30يف الدرس السابق. يف أنشطة يف شكل مهارة الكتابة. وخيتتم هذا الدرس بتمارين يف عدد من 
كلمات لفرز الكلمات إىل مجل، وترمجة واحدة،   2سؤال اختيار من متعدد، و مخس مداخل، و 
لة تدريب ألن وسؤالني من القواعد. وهي ختتلف عن الدرسني السابقني حيث مل تكن هناك أسئ
 أسئلة املمارسة كانت هتدف إىل التدرب على اإلمتحان النصفي.
 الدرس الرابع خبصوص "الرايضة" .4
 12يبدأ هذا الدرس مبفردات تتعلق ابلدرس الذي تتم دراسته، أي حول الرايضة، وهناك 
ية ولكنها ال مجال  على سبيل املثال تتعلق ابحلياة اليوم 15مفردات. مث يف الصفحة التالية، هناك 
تزال مرتبطة ابملوضوع. بعد تقسيم املفردات، توجد حماداثت بسيطة وقصرية يف الدرس الثاين 
والثالث. أما النشاط الثاين فهو عبارة عن القواعد والرتكيب حول عوامل النواصب على فعل 
النشاط  املضارع، وهي: أن، لن، و ِل. مصحوبة أبمثلة اجلمل إذا أدخلها من عوامل النواصب.
 فقرات. النشاط الرابع مهارة الكتابة. 7الثالث هو مهارة القراءة على 
 الدرس اخلامس حول "املهنة" .5
يف النشاط األول، كما هو احلال يف الدروس السابقة يف شكل عرض املفردات، يوجد يف 
اط الثاين مجل تتعلق ابملوضوع. النش 9كلمة من املفردات حول املهنة مع أمثلة من   20هذا الدرس 
هو على شكل قواعد وتركيب خبصوص مصدر الصحيح ومصدر املؤول ابإلضافة إىل تركيبات وزان 
أو مصدر اإلضافية من فعل الثالثي مزيد. النشاط الثالث هو مهارة القراءة يف مهن مستقبلية مكونة 
ياانت شخصية ابة بفقرات. أما النشاط الرابع فهو عبارة عن مهارة الكتابة مع مترين لكت 6من 
 وأنشطة كتابية.
 الدرس التاسع خبصوص "عيادة املريض" .6
يف عرض هذا الدرس، يبدأ بـواحد وأربعون كلمة من املفردات بدون صور ويستمر أبمثلة 
من اجلمل املتعلقة ابملوضوع. على نقيض الدروس السابقة، هناك حماداثت بعد املفردات، ولكن يف 
يف مهارة الكالم. أما النشاط الثاين فكان على شكل القواعد هذا الدرس ال توجد احلار داعم 
والرتكيب، ويتعلق أبنواع الفعل هي فعل املاضى، فعل املضارع، وفعل األمر. النشاط الثالث هو 
مهارة القراءة على صفحة كاملة. النشاط الرابع يف شكل ترمجة. مت إغالقها مبمارسة امتحاانت 
 أسئلة حشو، وترمجة واحدة.  9سؤال اختيار من متعدد، و  30الفصل الدراسي النهائي، و 
 
  ج. التوازن بني الفصول
يظهر التوازن بني الفصول من وصف اجلوهر بني الفصول والذي ينعكس يف عدد  




الصفحات عدد الدرس  
 صفحات 18 الدرس األول
صفحات 18 الدرس الثاين  
صفحات 14 الدرس الثالث  
صفحات 16 الدرس الرابع  
صفحات 16 الدرس اخلامس  
صفحات 14 الدرس الثامن  
 
 16صفحات، درسان من  18من ستة دروس يف هذا الكتاب، هناك درسان من 
 املعيارية املطلوب حتقيقها.فاءة صفحات مقدمة مع الك 14صفحات، درسان من 
 عرض التعلم .2
يتم توجيه مؤشرات عرض التعلم إىل الرتكيز على الطالب الذين يتسمون ابلتفاعل 
واملشاركة، وابلتايل حتفيز الطالب على التعلم بشكل مستقل مثل استخدام األسئلة والصور 
تقدمي املواد بشكل أكرب الشيقة ومجل الدعوة واألنشطة اجلماعية وما إىل ذلك، ابإلضافة إىل 
 مهارات العملية.
 الدرس األول  . أ
يف هذا الدرس، توجد صور ممتعة للطالب لتعلمها. هناك دعوات على سبيل املثال انظر 
واستمع وأعد. كما يتم عرض األنشطة اجلماعية يف هذا الدرس، مثل طرح األسئلة واإلجابة عليها 
رسة مهارة الكالم والتواصل بني األصدقاء. توجد مع األصدقاء بدورهم، مث هناك حماداثت ملما
على  15مهارات حل املشكالت اليت تعزز التفكري النقدي املشرتك مع األصدقاء، يف الصفحة 
سبيل املثال "ابلتعاون مع زميلك، انقش واكتب العنوان املناسب للفقرة! أو ابإلشرتك مع زمالئك، 
 عني األمساء واألفعال يف الفقرة!"
 الثاينالدرس  . ب
يف هذا الدرس صور جتذب انتباه الطالب. توجد مجل حتث املستخدم على اختاذ إجراء 
على سبيل املثال انظر واستمع وأعد. هناك حماداثت ملمارسة مهارة الكالم وكذلك بني األصدقاء. 
على يوجد يف هذا الدرس العديد من األسئلة املتعلقة ابملناقشة واليت متنح الطالب فرصة لإلجابة 
 أكثر من السؤال، مثل إرشادات لكتابة الساعات والعمل اليومي.
 ج. الدرس الثالث
يف هذا الدرس، توجد صور جتذب انتباه الطالب فيما يتعلق ابجلمل املتعلقة ابملواضيع 
واملستخدمة يف احلياة اليومية. توجد مجل املستخدم على اختاذ إجراء مثل انظر واستمع وأعد. هناك 
ملمارسة مهارة الكالم وكذلك بني األصدقاء. هناك أسئلة على سبيا املثال "أجر احلوار مع حماداثت 
زميلك كما يلي مستعينا ابلصور!" تزيد من احتمالية حصول الطالب على أكثر من إجابة واحدة. 
مث يؤدي عرض أسئلة التعبري لكل صورة كمثل "أتمل اجلمل األتية وقارن بينها!" جعل الطالب 
 ون بشكل نقدي أو إبداعي أو مبتكر لإلجابة على اإلجاابت، ابإلضافة إىل األسئلة املقارنة. يفكر 
 د.  الدرس الرابع
يف هذا الدرس، توجد صور جتذب انتباه الطالب حول اجلمل املتعلقة ابملواضيع 
املثال انظر واملستخدمة يف احلياة اليومية. توجد مجل حتث املستخدم على اختاذ إجراء على سبيل 
واستمع وأعد. هناك حماداثت ملمارسة مهارة الكالم  مع األصدقاء. مث يتم ترتيب وجود األسئلة اليت 
تعرض الصور لوصف الصورة، وهذا مينح الطالب الفرصة للحصول على أكثر من إجابة واحدة 
صدقاء، وجيعل الطالب يفكرون بشكل نقدي أو إبداعي أو مبتكر. هناك وظيفة مجاعية مع األ
 وهذا يشري إىل تعزيز الشعور ابالنتماء للمجتمع.
 ه. الدرس اخلامس
يف هذا الدرس، توجد صور جتذب انتباه الطالب فيما يتعلق ابجلمل املتعلقة ابملواضيع 
واملستخدمة يف احلياة اليومية، ولكن اخلطوط املستخدمة يف بعض األحيان ليست متشاهبة، وبعضها  
ا. يف هذا ا لدرس ال توجد حوار، ولكن ال يزال هناك تفاعل مع األصدقاء يف حل كبري جد 
 املشكالت.
 ز. الدرس السادس
يف هذا الدرس، توجد صور جتذب انتباه الطالب فيما يتعلق ابجلمل املتعلقة ابملوضوع 
واملستخدمة يف احلياة اليومية. يف هذا الدرس، ال توجد حقائق ولكن هناك أنشطة تتكون من 
 مع األصدقاء.الرتمجة 
 اكتمال العرض .3
تتكون مؤشرات اكتمال العرض يف الكتاب املدرسي من مقدمة، أو تعليمات لالستخدام، أو 
جدول حمتوايت أو قائمة رموز تدوينية، أو قسم حمتوى به صور، أو رسوم توضيحية، أو جداول، أو 
كل فصل. قائمة مراجع، أو مصادر مرجعية، ومتنوعة و أسئلة ممارسة متدرجة، أو ملخص ل
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د. قسم احملتوى جمّهز ابلصور أو الرسوم التوضيحية أو اجلداول أو املراجع أو املصادر 
 املرجعية.
يف كل درس من هذا الكتاب، من الدرس األول إىل النهاية، تدعم أنواع خمتلفة من الصور 
أو الرسوم التوضيحية التعلم، مثل الصور اليت تشرح املفردات أو اجلمل. وابملثل، فإن جدول املواد 
ابستخدام اجلداول  يسهل األمر وال يربك الطالب عند دراسة حمتوايت الكتاب ألنه يتم ترتيبه بدقة 
 كشرح للمادة، وخاصة اجلداول اخلاصة بقواعد املواد والرتتيبات إىل جانب أمثلة الستخدامها.
 ه. التدريبات متنوعة ومتدرجة.
من األسئلة اليت تربط إجابتني مناسبتني، السؤال ابلتناوب مع األصدقاء، واحملاداثت مع 
، وطرح األسئلة وفق ا لإلجاابت، واختيار اإلجابة األصدقاء، واإلجابة على األسئلة وفق ا للصور
املناسبة بني قوسني، وتكوين اجلمل بكلمات اجملموعة، وإعطاء درجات خاطئة أو صحيحة، حىت 
 استكمال الكلمة الفارغة يف اجلملة املناسبة.
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 و. ملخص كل درس.
قط متارين تتكرر يرثى له، ال حتتوي املادة يف كل فصل على ملخص للمادة املقدمة، إهنا ف
يوجد قاموس مفردات األمساء والفعل لتسهيل فهم الطالب  114-105ابستمرار. ويف الصفحات 
 يتم دراستها. وفهم معىن املفردات اليت
 ز. حيتوي القسم اخلتامي على ببليوغرافيا، وفهرس املوضوع، ومسرد
 (4,10)الصورة 
11 
فيه لفهرس املوضوع، مل يتم تضمني  ، اكن ما 104ح. توجد قائمة املراجع يف الصفحة 
 املسرد يف هذا النص.




 فهناك دائم ا ارشادات أو أوامر عمل.12عندما يتعلق األمر مبمارسة األسئلة، 
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 أبساس اجملال املعريف ةاانت وحتليلها من جانب عرض اللغياملبحث الثاين : عرض الب
 مع مستوى التطور الفكري والعاطفي تناسب  . أ
 تناسبمع مستوى تطور الطالب، أن تكون اللغة املستخدمة يف الكتاب املدرسي  تناسب
مع مستوى التطور الفكري، واللغة املستخدمة يف الكتاب املدرسي لشرح املفاهيم أو تطبيقات 
املفاهيم أو الرسوم التوضيحية ألمثلة جمردة حسب املستوى الفكري للطالب. وكذلك مستوى 





 معلومة ةعرض اللغ عرض املادة الدراسية رقم
تعد مالءمة اللغة أيض ا مؤشر ا يف  1
حتديد جودة الكتاب، ضمن 
مالءمة مستوى التطور الفكري 
 والعاطفي.
اللغة املستخدمة تتماشى مع مستوى 
التطور الفكري والعاطفي الذي يستخدم 
املباشرة للعامل. بدءا  من مادة الفصل البيئة 
اخلاصة ابلساعات إىل املهن اليت يتضّمن 
 البيئة احمليطة.
 تناسب
تعد جدوى اللغة أيض ا مؤشر ا يف  2
حتديد جودة الكتب، مبا يف ذلك 
التواصل. يتم توجيه اللغة التواصلية 
حنو سهولة قراءة الرسالة املنقولة 
ابستخدام لغة مثرية لالهتمام 
ا  وواضحة وكثيفة وال تسبب إرابك 
 للطالب.
ابستخدام لغة خمتصرة وموجزة وواضحة 
وسهلة الفهم، ال تسبب إرابك ا للطالب 
حبيث يسهل فهمها عند دراسة املادة. على 
الرغم من أن بعض املواد أو املفردات 







تعد جدوى اللغة أيض ا مؤشر ا يف 
حتديد جودة الكتاب، مبا يف ذلك 
يتوافق عرض املادة يف هذا الكتاب مع 






متاسك وتكامل تدفق التفكري الذي 
ينعكس يف متاسك وتكامل كل 
 فصل أو فقرة يف كل قراءة.
كل فصل وفقرة. بدءا  من ساعات الفصل، 
ة اليومية، اهلواايت، الرايضة، املهن األنشط
 إىل عيادة املريض.
 
 أ. الدرس األول خبصوص "الساعة"
املواد مبوضوع "ساعة" يف مادة الصف الثامن كمواد افتتاحية يف هذا الكتاب، ترتبط 
وتنظيمها الساعات ارتباط ا وثيق ا ابحلياة اليومية، مع ساعات ميكن للطالب تعلم التعرف عليها 
 واالنضباط مبرور الوقت وفهم االختالفات يف الصباح، النهار، املساء، والليل ابلعربية.
 (4،12)الصورة 
13 
 ب.الدرس الثاين خبصوص "يومياتنا"
يف الدرس اخلاص ابألنشطة اليومية، ميكن رؤيته من  22على سبيل املثال يف الصفحة 
مع األنشطة من حوهلم. لذلك ميكن خُتيل مفهوم  املوضوعات املعروضة يف الدرس واليت تتقاطع
الرسم التوضيحي من قبل الطالب والبدء من البيئة املباشرة إىل البيئة العاملية. وبشكل عام، حتتوي 
الدروس املوصوفة يف هذا الكتاب على العالقة ابحلياة اليت نعيشها يف احلياة اليومية. من الدرس 
 يومية، واهلواايت، والرايضة، واملهنة، إىل عيادة املريض.األول يف الساعة، مث احلياة ال
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 ج. الدرس الثالث خبصوص "اهلواايت"
يف التطور الفكري للطالب، بعد تقدمي مادة حول الساعات واحلياة اليومية، يتم شرح املادة 
ارتباط ا وثيق ا ابحلياة اليومية، حيث تعد املتعلقة ابهلواايت يف الدرس الثالث. ترتبط اهلواايت ابلطبع 
اهلواايت أيض ا شكال  من أشكال فكرية الطالب أو مهارة حمبوبة حبيث ترتبط املهارات أيض ا ابلتطور 
العاطفي للطالب. جيب أن يكون لدى اجلميع هواية حيبوهنا ألن هذه اهلواية جتعل مشاعر امللل 
عل العقل أكثر نضارة. إذا شعر الشخص أنه ليس لديه هواية، والقلق واالرتباك ختتفي على الفور وجت
 فهذا الشخص يف األساس ليس على دراية بقدراته أو مهاراته.
 (4،14)الصورة 
15 
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15
 40للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة ص. 2013يف كتاب اللغة العربية يف املنهج  
 د. الدرس الرابع خبصوص "الرايضة"
يناقش الدرس الرابع "الرايضة"، بعد أن يناقش الفصل السابق اهلواايت، تعترب الرايضة 
اليت حتظى بشعبية لدى الطالب، وخاصة الطالب الذين حيبون كرة القدم كثري ا. إحدى اهلواايت 
 تطور الفكري والعاطفي للمتعلمني.يتوافق هذا الدرس مع ال
 (4،15)الصورة 
16 
 ه.الدرس اخلامس خبصوص "املهنة"
 التطور الفكري والعاطفي للطالب مبا يتماشى مع إضافة املعرفة واملالحظات للبيئة احمليطة
من قبل الطالب، من املعرفة املكتسبة يف الدوروس السابقة فيما يتعلق ابلساعات واألنشطة اليومية 
واهلواايت مث الرايضة، مث يف هذا الدرس يبدأ الطالب يف التعرف على املهن اليت سيتم القيام هبا يف 
تعلم حىت يتمكنوا املستقبل. ومع ذلك، يتم تدريب الطالب على مواصلة التطور فكراي ومواصلة ال
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 و. الدرس التاسع خبصوص "عيادة املرضيض"
يشرح هذا الدرس بعيادة املريض. بعد أن درست الدروس السابقة األنشطة اليت كانت 
األشخاص من حوهلم، وكان حوهلا ومرتبطة هبا، مت يف هذا الدرس تدريب الطالب على رعاية 
 أحدها عن طريق زايرة األشخاص املرضى.
 (4،17)الصورة 
18 
 التواصل . ب
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 75ص. للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة 2013يف كتاب اللغة العربية يف املنهج  
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 90للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة ص. 2013يف كتاب اللغة العربية يف املنهج  
يتم تقدمي الرسائل يف الكتاب بلغة شيقة وواضحة ومستهدفة، وال تسبب معىن مزدوج ا، 
وهي شائعة يف التواصل. ابإلضافة إىل الدقة وفق ا لقواعد اللغة، جيب أن يكون استخدام 
  تصف مفهوم ا أو مبدأ أساسي ا أو ما شابه ذلك دقيق ا ومتسق ا يف املعىن. املصطلحات اليت
 أ. يف الدرس األول
مناقشة املواد املقدمة يف الدرس األول مع موضوع "الساعاة"، تتضمن هذه املناقشة مادة 
ردات ذات لغة مثرية لالهتمام وواضحة ومباشرة وغري معّقدة، ولكن الرسوم التوضيحية األولية للمف
هي يُعد العرض األول حمري ا بعض الشيء إذا مل يتم شرحه ابلتفصيل، ألن الرسم التوضيحي للساعة 
ال يستخدم صورة الساعة، بل صورة متحركة تستخدم خطوط ا طُولّية. املادة متوافقة مع القواعد 
وعدد الرتتييب اللغوية، والقواعد اليت متت مناقشتها هي استخدام مجلة االستفهام لطلب الساعة، 
 الذي ال ميكن فصله عن مادة الساعة، وهناك دروس إضافية حول حتيات اللقاء. 
 ب.يف الدرس الثاين
مناقشة املواد املقدمة يف الدرس الثاين مع موضوع "يومياتنا". تتضمن هذه املناقشة: مادة 
يف البداية على  ذات لغة جذابة وواضحة وموجهة حنو اهلدف وغري معقدة. تكون املادة املقدمة
شكل صور مع مجل تفسريية تسهل على الطالب الفهم بسرعة. املادة متوافقة مع املبادئ اللغوية، 
ويف نفس الوقت يشرح هذا الدرس استخدام القواعد اخلاصة بعدد الفعلية واالمسية يف مجلة، وهناك 
 تعبريات إضافية عن حتيات اللقاء.
 ج.يف الدرس الثالث
دمة يف الدرس الثالث مبوضوع "اهلواية". تتضمن هذه املناقشة مادة ذات مناقشة مادة مق
لغة جذابة وواضحة وموجهة إىل اهلدف وغري معقدة. تكون املادة املقدمة يف البداية على شكل 
صور مع مجل تفسريية تسهل على الطالب الفهم بسرعة. ومع ذلك، هناك العديد من املفردات 
مما تسبب يف معىن مزدوج يف نطقها. املادة متوافقة مع املبادئ اللغوية، اجلديدة غري االجتماعية، 
ويف نفس الوقت يشرح هذا الدرس استخدام قاعدة عدد الفعلية واالمسية يف مجلة مع توزيع امللفات 
 على أساس احتياجات الكائن، وأحكام العدد وكذلك عبارات االعتذار اإلضافية.
 د. يف الدرس الرابع
املواد املقدمة يف الدرس الرابع مع موضوع "الرايضة" ، تتضمن هذه املناقشة مادة مناقشة 
ذات لغة مثرية لالهتمام وواضحة وموجهة إىل اهلدف وغري معقدة. املادة املقدمة يف البداية على 
شكل صور مع تفسريات للمفردات جتعل من السهل على الطالب فهم املقصود بسرعة، بعد عرض 
جد صور أبرقام كأمثلة على االستخدام. املادة تتوافق مع املبادئ اللغوية، ابإلضافة إىل املفردات تو 
 شرح استخدام عوامل النواصب الذي يتكون من أن، لن، و ِل ومثله.
 ه. يف الدرس اخلامس
انقشة املواد املقدمة يف الدرس اخلامس مع موضوع "املهنة"، يف هذه املناقشة تتضمن مادة 
ة لالهتمام وواضحة وموجهة حنو اهلدف وغري معقدة. املادة املقدمة يف البداية هي ذات لغة مثري 
على شكل صور مع تفسريات للمفردات جتعل من السهل على الطالب الفهم بشكل أفضل، بعد 
تعرضهم للمفردات توجد صور أبرقام كأمثلة لالستخدام املادة متوافقة مع املبادئ اللغوية، ويف نفس 
 ح هذا الدرس استخدام املصدر، أي مصدر الصريح واملوال.الوقت يشر 
 و. يف الدرس السادس
مناقشة املادة املقدمة يف الدرس السادس مبوضوع "عيادة املريض". يف هذه املناقشة قم 
بتضمني مادة ذات لغة جذابة وواضحة وموجهة حنو اهلدف وغري معقدة. تكون املادة املقدمة يف 
مع مجل تفسريية تسهل على الطالب الفهم بسرعة. ومع ذلك، هناك البداية على شكل صور 
العديد من املفردات اجلديدة غري اخلريية بطبيعتها، مما يؤدي إىل معاين مزدِوجة يف نطقها. املادة 
 متوافقة مع املبادئ اللغوية، وكذلك هذا الدرس الذي يشرح توزيع الفعل.
 تكاُمل الفكر . ج
ة بني الدروس. من الدرس األول فيما يتعلق ابلساعاة، مث يف هذا الكتاب، انعكس عالق
احلياة اليومية اجملدولة ابستخدام الساعة، واهلواايت اليت يتم ممارستها غالب ا، والرايضة، واملهن املوجودة 
 حىت عيادة املريض.
 
 
 أ. يف الدرس األول
كان الدراسة. مث مبوضوع الساعة. من مقدمة االسم إىل م 14مهارة القراءة يف الصفحة 
اشرح األنشطة اليومية ابستخدام الساعة، من االستيقاظ وبدء الدروس والراحة والعودة إىل املنزل من 
 املدرسة. يف هذه القراءة، هناك فقرة واحدة فقط هلا تفسري.
 ب. يف الدرس الثاين
تصف القراءة واملهارة القراءة يف هذا الدرس أكثر من الدرس السابق، وفيها مخس قراءات. 
األوىل االستيقاظ واالستحمام وارتداء املالبس. القراءة األوىل تشرح العمل بعد استيقظ من النوم، 
القراءة الثانية تشرح تناواللفطور مع العائلة، والذهاب إىل املدرسة، والدراسة اجلادة، ومساعدة 
ة ما بعد املدرسة من خالل تنفيذ بعضنا البعض يف الصعوابت يف املدرسة. القراءة الثالثة تشرح أنشط
الدروس. القراءة الرابعة تشرح لعب كرة القدم. القراءة اخلامسة تصف األنشطة يف الليل. على الرغم 
 فصلة، إال أن الفقرات هبا تكامل.من أن القراءة يف هذا الدرس من
 ج. يف الدرس الثالث
القراءة. القراءة األوىل تشرح كيف قدمت يف هذا الدرس هناك اثنية فقرة مما يتعلق مبهارة 
راتنا تعّرف نفسها لصديقتها اجلديدة، فهي حتكي عن هواية حتبها، مث تصف القراءة الثانية رد 
 فاطمة على راتنا.
 د. يف الدرس الرابع
يف هذا الدرس قراءة واحدة لكنها حتتوي على صفحة كاملة. يف القراءة يشرح عن الرايض 
 ووالده. املفصلة بني أمحد
 ه. يف الدرس اخلامس
مثل الدرس السابق، فإن القراءة يف هذا الدرس هي قراءة واحدة فقط ولكن صفحة واحدة  
كاملة. القراءة توضح املهن املستقبلية بني أمحد وحممد ومرمي. يف املستقبل، يريد أمحد أن يصبح 
 ضة.شرطي ا، وحممد يريد أن يكون رجل إطفاء، وماري تريد أن تصبح ممر 
 
 و. يف الدرس السادس
يف هذا الدرس على النشاط الثالث يف فهم القراءة بعيادة املريض، فيع قراءة مرتبط من 
 الدرس األول حىت السادس.
 اجملال رين أبساسياانت وحتليلها من جانب عرض التماملبحث الثالث : عرض الب
 املعريف




 تناسب عرض املادة مع عرض التمرين
 معلومة عرض التمرين عرض املادة رقم
عرض التدريبات تناسب مع  1
التعلم املوجود يف الكتاب 
واملوجه حنو الرتكيز على الطالب 
املتفاعلني والتشاركي وذلك 
لتحفيز الطالب على التعلم 
 بشكل مستقل.
هذا الكتاب مجل الدعوة تستخدم التمارين يف 
لتسهيل عمل الطالب على األسئلة ويؤكد 
العرض التقدميي على مهارات العملية تبدأ من 
التمارين السهلة واملتوسطة إىل الصعبة حسب 
قدرات الطالب. ترتاوح األنشطة من الدراسة 
مع الزمالء إىل تعلم املهارات األساسية يف 
 التحدث والقراءة والكتابة.
 تناسب
 يف الدرس األول  .1
يف البداية، هو سؤال تدرييب يربط األرقام بكتابة األرقام حول "الساعة". يف هذه احلالة، 
يتم تدريب الطالب على حل املشكالت املتعلقة بساعة اللغة العربية عن طريق كتابة األرقام ابللغة 
. وابملثل، تدرب على العربية، كما تتطور قوة تفكري الطالب يف اجتاه ملموس وعقالين وموضوعي
األسئلة يف شكل أسئلة ابلتناوب مع األصدقاء. كما تدرب الطالب على تعليم األخالق احلسنة أو 
السيئة لزمالئهم الذين خيلقون موقف ا اجتماعي ا يف اجملتمع، ألنه يبين التواصل أو املناقشات بني 
 األصدقاء يف تنفيذ املشكالت.
لة وأجوبة وملء اجلمل الفارغة ابجلمل املناسبة. ومترن مترن على األسئلة على شكل أسئ
على إجراء احملاداثت مع األصدقاء واإلجابة على األسئلة ابإلجاابت املناسبة. ميكن للطالب إنشاء 
مجل أنيقة أو إنتاج أوصاف أو قصص مثل شكل متريننا يف النشاط النهائي. تدرب على إتقان 
تعلمني. إن التعرف على املفاهيم من خالل الصور اليت يتم الكلمات الفارغة وفق ا لظروف امل
توجيهها بعد ذلك مللء الصورة أو إخبارها يتوافق مع علم النفس التطوري للطالب، يف هذا الوقت 
 يكون الطفل قادر ا على عمل أوصاف أو سرد حىت أنه قادر على عمل تنبؤات يف املستقبل.
 ب.الدرس الثاين
بعرض الصور املتعلقة ابملواد املوجودة جنب ا إىل جنب مع املفردات أو تبدأ مقدمة املفهوم 
اجلمل التفسريية. وهذا يتوافق مع التطور املعريف للطفل، يف هذه املرحلة  على سبيل املثال يف الدرس 
الثاين خبصوص يومياتنا، يتم تقدمي الصورة أوال  مع الشرح يف شكل مجل عربية مرتابطة، الصورة يف 
أنشطة يومية من االستيقاظ للنوم، واالستحمام، وتنظيف أسنانك للنوم مرة أخرى. تساعد شكل 
 الصورة الطالب على إدخال املادة من خالل النظر يف الصور حىت يفهم الطالب املادة بسهولة.
بعد تقدمي املفهوم يطلب من الطالب ربط الكلمات ببعضها البعض حبيث تصبح مجلة 
اداثت مع األقران وفقا لألمثلة املعطاة لتوصيف املنتج أو القصص، وهذا يتوافق مناسبة وتقليد احمل
 مع تطور لغة املشارك علم النفس للطالب.
وابملثل، تدرب على األسئلة يف شكل أسئلة ابلتناوب مع األصدقاء. كما تدرب الطالب 
وقفا اجتماعيا يف اجملتمع، على تعليم األخالق احلسنة أو السيئة لزمالئهم األصدقاء الذين خيلقون م
ألنه يبين التواصل أو املناقشات بني األصدقاء يف تنفيذ املشكالت. مترن على األسئلة على شكل 
أسئلة وأجوبة وملء اجلمل الفارغة ابجلمل املناسبة. ومترن على إجراء احملاداثت مع األصدقاء 
خري، هناك أسئلة يف شكل تعليمات واإلجابة على األسئلة ابإلجاابت املناسبة. ويف التمرين األ
 لتدوين الساعات واألنشطة اليت تتم يف احلياة اليومية.
 ج. الدرس الثالث
تبدأ مقدمة املفهوم بعرض الصور املتعلقة ابملواد املوجودة جنب ا إىل جنب مع املفردات أو 
لى سبيل املثال يف  ع اجلمل التفسريية. هذا يتوافق مع التطور املعريف لألطفال، يف هذه املرحلة
الدرس الثالث املتعلق ابهلواية، يتم تقدمي الصورة أوال  مع شرح يف شكل مجل عربية مرتابطة. مثل 
مثال على صورة كرة القدم، مث إعطاء املفردات يف شكل مجلة شرح "ألعب كرة القدم يف هناية 
يف الصور حىت يفهم  األسبوع". تساعد هذه الصور الطالب على دخول املادة من خالل النظر
 الطالب املادة بسهولة.
بعد تقدمي املفهوم، يُعرض على الطالب سؤال مترين يف شكل أسئلة يتم الرد عليها شفهيا 
بشكل مباشر. يف شكل السؤال عن اهلواية هي الصورة األكثر تفضيال. مث هناك أيضا ممارسة ملء 
يف مجلة وابدأ من امللف. يف هذا الدرس  الكلمات الفارغة حىت تصبح مجال  مثالية. صف الصورة
الثالث توضح قواعد التاركيب مجلة الفعلية ومجلة االمسية اليت تشرح الفعل والفاعل، حبيث يتم ممارسة 
األسئلة يف شكل البحث عن الفعل والفاعل، واألمر ابلتغيري من مجلة االمسية إىل مجلة الفعلية، 
 اب.تكمل اجلملة مع مفعول به بعالمة إعر 
بعد مهارة القراءة يوجد مترين للقراءة السابقة يف شكل أسئلة تتعلق مبحتواها. كما ميكن أن 
تساعد مساعدة بعضهم البعض بني األصدقاء يف الرتمجة، الطالب يف تعليم األخالق احلميدة أو 
السيئة، والتصرف بشكل جيد وأدب يف التواصل االجتماعي يف التمرين األخري، حنن يف شكل  
كتابة وفق ا لألمثلة وإتقان اجلمل وفقا لألوامر. كل هذه األشياء تتوافق مع التطور املعريف لألطفال 
 الذي يؤدي إىل التفكري امللموس والعقالين واملوضوعي.
 د. الدرس الرابع
تبدأ مقدمة املفهوم بعرض الصور املتعلقة ابملواد املوجودة جنبا إىل جنب مع املفردات أو 
سريية. هذا يتوافق مع التطور املعريف لألطفال، يف هذا املرحلة على سبيل املثال يف الدرس اجلمل التف
الثالث املتعلق ابلرايضة، يتم تقدمي الصورة أوال ابملفردات، مث يكون التفسري يف شكل مجل عربية 
م وكرة السلة مرتابطة. على سبيل املثال، مبا يف ذلك الصور الرايضية يف شكل كرة القاعدة وكرة القد
وكرة الريشة واملالكمة والكرة الطائرة إىل الكاراتيه وركوب اخليل، واليت يتم تضمينها يف فئة الرايضة. 
يتم تقدمي املواد من خالل توفري الرسوم التوضيحية كطريقة للطالب لفهم املواد املوجودة بسهولة 
 حلياة اليومية.واملواد املقدمة يف موقف حقيقي أو تبدو حقيقية ومرتبطة اب
بعد تقدمي املفهوم، يعرض على الطالب سؤال مترين على شكل أسئلة يتم الرد عليها 
مباشرة ابستخدام الشفوية ووفقا للصورة املقدمة. هذا مثل شكل من أشكال مترين األسئلة واألجوبة 
ليت يتم دراستها. مث املباشر، سواء كان الطالب يفهمون ابلفعل أو حيفظون املفردات املتعلقة ابملادة ا
امأل األسئلة على شكل مجل وتوجد كلمات فارغة مث يطلب من الطالب ملء الكلمات املناسبة. 
هذا جيعل الطالب مدربني على تكوين مجل أنيقة. مث حتتوي مادة احلوار على متارين يف شكل أسئلة 
 تتم مع األصدقاء شفهيا، أي أسئلة وأجوبة وفقا لألمثلة املقدمة.
هذا الدرس، يناقش القواعد واالرتاكب بعوامل النصب الذي ينقش كلمة سهلة على يف 
شكل حرف وشارع ويل مصحواب  بشرح وأمثلة. بعد شرح املادة، يوجد سؤال مترين خبصوص عوامل 
النصب، التمرين هو تدريب فهم الطالب. وهناك سؤال يف شكل ملء الكلمات الفارغة يف اجلملة 
 اإليداعات املشذرية املناسبة.اليت تستخدم مللء 
أما النشاط الثالث فهو القراءة املطولة اليت تدرب على مهارات القراءة وفهم النص أو يف 
شكل معىن احملتوى فيه. بعد عرض القراءة، يوجد سؤال مترين على شكل أسئلة وأجوبة تتعلق 
فقط القراءة ولكن أيضا فهم ابلقراءة ذات الصلة. هذا ما يدرب الطالب على مهارات القراءة ليس 
السياق الذي تتم مناقشته. يُطلب من الطالب أيضا تكوين مجل تتطابق مع الصور وترمجة اجلمل 
إىل اللغة العربية وفقا للجمل املقدمة. هذا كشكل من أشكال التمرين ووفقا لعلم نفس تطور اللغة 
ابه، يتم توجيه الطالب إلعادة  لدى الطالب. يف النشاط الرابع يف شكل تدريب على مهارات كت
كتابة اجلمل كما هو موضح، ابإلضافة إىل تدريب مهارات تفكري األطفال مللء السرية الذاتية 
 ملكتب املدرسة أو خطاب التصريح.
 ه. الدرس اخلامس
تبدأ مقدمة املفهوم بعرض الصور املتعلقة ابملواد املوجودة جنبا إىل جنب مع املفردات أو 
ريية. وهذا يتوافق مع التطور املعريف لألطفال، يف املرحلة على سبيل املثال يف الدرس اجلمل التفس
اخلامس املتعلق ابملهنة، يتم تقدمي الصورة أوال ابملفردات، مث يكون التفسري يف شكل مجل عربية 
كي مرتابطة. مثل تضمني صور البحارة والعلماء واملعلمني وأطباء األسنان وعمال الربيد وميكاني
 السيارات للقضاة، وكذلك مت تضمني املهن يف هذا الدرس.
يتم تقدمي املواد من خالل تقدمي الرسوم التوضيحية كطريقة للطالب لفهم املواد املوجودة 
 بسهولة، ويتم إحضار املواد املقدمة إىل موقف حقيقي أو تبدو حقيقية ومرتبطة ابحلياة اليومية.
لطالب سؤال مترين على شكل أسئلة يتم الرد عليها بعد تقدمي املفهوم، يعرض على ا
مباشرة ابستخدام الشفوية ووفق ا للصورة املقدمة. هذا مثل شكل من أشكال مترين األسئلة واألجوبة 
 املباشر، سواء كان الطالب يفهمون ابلفعل أو حيفظون املفردات املتعلقة ابملادة اليت يتم دراستها.
األسئلة واألجوبة املباشر، سواء كان الطالب يفهمون  هذا مثل شكل من أشكال مترين
ابلفعل أو حيفظون املفردات املتعلقة ابملادة اليت يتم دراستها. مث امأل األسئلة على شكل مجل وتوجد 
كلمات فارغة مث يُطلب من الطالب ملء الكلمات املناسبة. هذا جيعل الطالب مدربني على 
احلوار على متارين يف شكل أسئلة تتم مع األصدقاء شفهي ا، أي تكوين مجل أنيقة. مث حتتوي مادة 
 أسئلة وأجوبة وفق ا لألمثلة املقدمة.
مث هناك سؤال يف شكل مجلة تشرح الوظيفة ويطلب من الطالب ملء أو ختمني املهنة اليت 
صدقاء، تتوافق مع اجلملة. على غرار أسئلة التدريب يف الدرس السابق، توجد متارين حمادثة مع األ
لكن ال توجد أمثلة على احملاداثت. التدريب على كتابة اجلمل حول العاملني يف مهنة، على سبيل 
املثال، مهنة الشرطة أو مراقبة املرور، أين يقع؟ يعمل على الطريق السريع ماذا يفعل؟ يساعد على 
 تنظيم حركة املرور.
الصريح أو مصدر املؤول،  يف هذا الدرس، يناقش القواعد والرتاكب مبصدر، أي مصدر
مصحواب بتفسريات وأمثلة لصيغة مصدر يف الثالثي. بعد شرح القواعد، يُعرض على الطالب مترين 
سؤال حول مصدر، ويطلب من الطالب االختيار بني مصدر الصريح أو مصدر املؤول يف مجلة، 
بة مصدر من الفعل يف وتغيري اجلملة الواردة يف " مصدر الصريح " إىل " مصدر املؤول "، وكتا
سؤال. أما النشاط الثالث فهو عبارة عن مهارة القراءة مصحوبة أبسئلة وأجوبة مترين عليها تتعلق 
ابلقراءة ابإلضافة إىل استكمال اجلمل الفارغة، ويتم تدريب الطالب على ترمجة اجلمل العربية إىل 
فضل. النشاط األخري هو النشاط الرابع اللغة اإلندونيسية لفهم القراءات اليت يتم تقدميها بشكل أ
على شكل مهارة كتاب، يُطلب من الطالب ملء بياانت حتتوي على االسم والعمر ومكان امليالد 
والفاكس ورقم اهلاتف واهلواايت واملهنة املطلوبة يف املستقبل. مث يتم تدريب الطالب أيض ا على 
 إعادة كتابة مجلة أو فقرة ابللغة العربية.
 درس التاسعز. ال
تبدأ مقدمة املفهوم بعرض الصور املتعلقة ابملواد املوجودة جنبا إىل جنب مع املفردات أو 
اجلمل التفسريية. هذا يتوافق مع التطور املعريف للطالب، يف هذا املرحلة على سبيل املثال يف الفصل 
عر أبمل يف رأسي، السادس حول عيادة املريض، فإن املفردات اليت تظهر يف هذا الدرس هي "أش
عندي صداع، ذهبنا إىل املستشفى لعيادة صديقيت املريضة، أحضرت لصديقيت املريضة هدية"، 
وغريها مثل املثال املوضح يف الدرس التاسع. بعد تقدمي املادة، مت توجيه الطالب للقيام مبمارسة 
 .األسئلة املتعلقة ابملفردات املقدمة، أي ربط صورة أبخرى حسب االقتضاء
مث هناك أسئلة وأجوبة مباشرة شفهيا غري مكتوبة، أي يُطلب من الطالب اإلجابة وفق ا 
لألمر، أي النظر إىل الصورة املعروضة. اخلطوة التالية هي ملء اجلملة ابلكلمة اليت مت إعدادها حبيث 
للمثال. مث اكتب تصبح مجلة مثالية ووفق ا للسياق. يكون التمرين التايل يف شكل مترين حمادثة وفق ا 
مخسة مجل حسب الصورة. يف النشاط الثاين على شكل مادة اتركيب وقويد تتعلق ابمللفات 
وأنواعها املختلفة مع أمثلتها. بعد تقدمي املادة، مت إعطاء الطالب جدوال  مللء حقول فعل املاضى، 
شكل قراءة بعدة مجل،  وفعل املضارع، والفعل وفق ا لتمثيل الدومري. مترين السؤال التايل هو يف
ويطلب من الطالب حتديد ما هو مدرج يف فعل املاضى، وفعل املضارع. مث تدرب على تغيري 
الشيطان من فعل املضارع إىل وفعل املاضى. النشاط الثالث مبهارة القرأة مصحوبة أبسئلة وأجوبة 
هارة الكتابة، يتم توجيه للتدريب على القرارة واستكمال اجلمل الفارغة. النشاط الرابع يف شكل م
 الطالب فقط لرتمجة اجلمل من العربية إىل اإلندونيسية.
 باالفضل والنقص يف الكت   . ب
 الفضل هذا الكتاب هي:
 2019لسنة  183مت إعداد هذا الكتاب الطاليب من قبل احلكومة تنفيذا لقرار وزير الدين رقم . 1
 2020العربية يف املدارس اإلسالمية الصادر يف أغسطس بشأن مناهج تعليم اللغة اإلسالمية واللغة 
 وسيستمر حتديثه.
 . يطرح هذا الكتاب لغة عربية بسيطة وحيتوي على مواد تتعلق ابلبيئة احمليطة ابلطالب.2
. قبل الدخول يف شرح كل فصل، يسبق هذا الكتاب الكفاءات األساسية والكفاءات املوضوع 3
 والديباجة.
 ب املهارات اللغوية، واالستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.. هذا الكتاب حس4
. يف شرح أحكام هذا الكتاب، استخدم طريقة القياسية واالستقرارية. القياسية عن طريق شرح 5
القواعد من خالل إعطاء األولوية للشرح وإعطاء األمثلة بعد ذلك. وطريقة االستقرارية تعطي مثاال 
 أوال مث تفسريا.
ذا الكتاب مرفق بصور جتذب الطالب حىت ال ميل الطالب بسرعة عند فتح ودراسة هذا . ه6
 الكتاب.
 . هذا الكتاب مصحوب برتمجة صوتية وقاموس مفردات يف هناية الصفحة.7
 وأما نواقص هذا الكتاب وهي:
ا واأللوان غري متطابقة. على الرغم من أ1 هنا ملونة . الرسوم التوضيحية يف هذا الكتاب مشغولة جد 
 ، إال أهنا تشعر ابالزدحام الشديد.
. هناك بعض الكتاابت أو املفردات اليت مل يتم قراءهتا بوضوح، مثل تلك املوجودة يف الصفحة 2
 اخلامسة.















 الفصل اخلام 
 اخلامتة
 خالصة . أ
املدسرسة  الثامن للصف الطالب كتاب على الباحثة أجرهتا اليت التحليل عملية على بناء  
 متام ا مناسب الكتاب هذا فإن إندونيسيا، جبمهورية الدين وزارة عن املتوسطة اإلسالمية الصادر
. الثامن الصف املتوسطة اإلسالمية يف أيخذون الذين للطالب العربية اللغة لتعلم كدليل الستخدامه
 .واملهارات واملعرفة املواقف تشمل تعليمية أهداف على حيتوي الكتاب هذا ألن
 :يلي ما خالصة ميكن الباحث، أاثرها اليت املشكلة لصياغة وفق ا
 يف الثامن للصف 2013اللغة العربية يف املنهج  طالبلل كتاب يفعرض املادة الدراسية  .1
 .املعريف اجملال عرض احملتوى أبساس  مع تناسباملدسرسة املتوسطة اإلسالمية 
 يف الثامن للصف 2013اللغة العربية يف املنهج  طالبلل كتاب يف اللغة استخدام .2
 مع تناسب إندونيسيا جبمهورية الدين وزارة أصدرته املدسرسة املتوسطة اإلسالمية الذي
 من واالندماجية واالجتماعية الفكرية التنمية وهي .اجملال املعريف عرض اللغة أبساس
 اليت واملواد واجلمل والكلمات املفردات بعض هناك ذلك، ومع. الطالب تفكري خطوط
 .الكتابة يف خاطئة مفردات هناك ألن املعلم، من ومساعدة شرح إىل حتتاج
املدسرسة املتوسطة  الثامن للصف الطالب كتاب يف التقييم أو التدريب أنشطة شكل .3
مع عرض التمرين أبساس  تناسب إندونيسيا جبمهورية الدين وزارة عن اإلسالمية الصادر
 املعريف.اجملال 
  االقرتاحات . ب
 أكثر الطالب جتعل حبيث تناسب ألواان   الكتاب هذا يف املواد عرض يستخدم أن األفضل من
 ال حىت حتسني إىل أيض ا حتتاج فإهنا املادة، هبيكلة يتعلق فيما. الكتاب هذا استخدام لتعلم محاس ا
 املفردات كتابة أن هو املهم الشيء فإن وابملثل،. للقراءة واضحة غري اجلمل جيعل مما اجلمل، ترتاكم
 املعرفية واجلوانب املادة لكتابة االهتمام من املزيد إيالءوللكاتب،   .أخرى مرة فحصها يتم أن جيب
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 يسهل حىت كامل متحرك حبرف مصحواب   املادة عرض يكون أن جيب وأخري ا، .املواد ترتيب وتدرج
 .األصلع العربية اللغة قراءة على الطالب تدرب أهنا من الرغم على القراءة، الطالب على
 يف واملعرفة الوقت شكل يف هللا أسعد الذي وتعاىل سبحانه هللا احلمد كل الباحثة وتقول
 عن فصلهم ميكن ال بشر هي الباحثة أن الباحثة تدرك ذلك، ومع. األطروحة هذه استكمال
 نقد شكل على الفضاء الباحثة يقبل احلالة، هذه يف. أطروحة إعداد عند ذلك يف مبا املشاكل،
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Instrumen Analisis Buku Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII 


















Penyajian Materi  x     
Penjelasan : Setiap bab dalam buku teks minimal memuat 
pembangkit motivasi, pendahuluan, dan isi. Keruntutan 
penyajian sesuai dengan alur berpikir induktif dan 
keseimbangan antar bab 
b) Penyajian 
Pembelajaran  x     
Penjelasan : indikator penyajian pembelajaran dalam 











emosional x      
Penjelasan : bahasa yang digunakan dalam buku sesuai 
dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional 
yang menggambarkan lingkungan terdekat hingga global. 
b) 
kekomunikatifan    x   
Penjelasan : pesan dalam buku yang disajikan dengan 
bahasa menarik, jelas, tepat sasaran, tidak menimbulkan 
makna ganda, dan lazim dalam komunikasi serta 
ketepatan bahasa. 
c) keruntutan dan 
keterpaduan alur 
berpikir  x     
penjelasan : keruntutan dan keterpaduan antar bab 







 x     
Penjelasan : Sesuai dengan penyajian materi dan 
berhubungan dengan perkembangan intelektual dan 
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